



RANOSREDNJOVJEKOVNA NEKROPOLA NA 
»R A Z B O J I N A M A« U S E L U K A S I Ć U K O D Z A D R A 
U sklop listraženih arheološtkih lakaliteta u akolioi s-ela Kašića kod Za­
dra spada :i I()kalitet »Razbojine «. Ovaj po.ložaj se nalazi pri istočnoj 
pef'iferiji Kašić:kog polja, udaljen ()ko l km južno ()d Višića kuća, a oko 
250 m jugoistoono OO »Ma.stirina«, najvećeg istraženo·g lokal'iteta na 
ovom p(}dručju, gdje je otkrivena sta;rohrvatSlka crkva centraln·o.g (}bli­
ka sa šest a·p·si.da i nekropolom do nje. Sam I()kalitet se inače ničim ne 
ističe u (}dn(}su na okoolinu, osim što je teren blago uzdignut, a i·stočna 
isjever(}ist(}čna 6trana mu se lagano .spušta i prelazi u ravno .polje (sl. 
l). Preko tog polo.ža.ja, sa zapa.dne strane, ide kolni put koji spaja selo 
Kašić s Bilj.anima Donjim (.sl. 2). Uslijed do.sta živog prometa seljačkih 
zaprega i laganog nagiba terena put se s vremenom izrova·o, -pa su se na 
njegovu jednom dijelu UJkazale o·bložnice triju gr-Olb-ova. Osim t(}ga vino­
gradi Ljube i Đure P.ozdera hili su ograđeni zidom od ia·pornih ploča, 
što je ·izazvalo sumnju, jer ·su te ploče bile i.ste .kao i one koje su v.irile 
na pulJu. U ljetu god. 1956. za vrijeme iskoo.pavanja na »Mastirinama « do­
znalo se o·d vlasnika v.ino.grada Ljube Pozdera da je pred nekoliko godi­
na krčenjem čestice za sa.dnju vino,g.ra·da nailazio .na grobove i da ih je 
tom p.nlikom ,sve povadoio, te od tih gmbnih 'pl()ča načinio spomenuti 
zid. Nadalje se doznalo da je u grobovima llalazio zemljaue ćupove, 
koje je razbijao i ostavljao na ist(}m mjestu1 U vino-gradu Đure Poz­
dera, graniči s ovim, događalo se isto, samo što vlasnik tog vinogra­
da nije do kraja iskrčio svoju česticu, tako da je još ostalo oko 3 m 
slobod'ne ledine uz samu živicu do spomenutog pUlta pa je odlučeno da 
se na tom proostatku, kao i na jednom dijelu puta, izvrši arheološki za­
hvat. 
1 S. Gunjaca, Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Starohrvat­
ska prosvjeta (dalje = SHP). III ser., sv. 7, Zagreb 1960, str. 271. 
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Tok i sistem iskopavanja 
U a'lllgUJstu 1956. gO'd. pnistUip110 se istraživanju. Rad je trajao o·d 23. 
VIII do 3. IX 1956. g. Tom ·prilikom istra·žen je sav slO'bodni prostor, i 
to u dužini od 120 m, ,d()k je pr.o:sječna širima istI·aženog terena ,iznOISila 
6 m. (vidi izvadak iz katastal1ske mape sl. 3). Na tom Pl'()storu prona­
đeno je ii wtl1aženo urupno 37 gl'Oibova, što je, IS ob21irom na dosta velirku 
površinu, premalen broj. Gr()lbovi ·s<o dO'sta rijetki i razmak među njima 
je velirk, pa ,se može pretpO'staviti da je nekrOIpola bila dO'sta pro~rana 
i da ovaj istraženi di.o pripad'a zapaduO'm perifewO'm dijelu nekmpole, 
dOik se ostalli veći dio ra.spro:stira.o na južnoj i jllgO'istočnoj ·strani, gdje 
su danas zasađeni vi:nogra·di. 
Prije početka lSamo'g iskO'pav,anja čitav teren je IStavljen pod mrežu 
KV'adrata, svaki od 5 X 5 m 2, kO'ji su se uklapali u koO'rdinatni s ustav ra­
di .s:igniranja nala.za 'Po kvad.ratima. Ka,ko je dužina ove nek-ro·pole dosta 
velika, to ,smo silmacijsik.i plan ollkrrivenog grO'blja iz.Ta1d~li u mjerilu 
1:100. Ali radi što bOlije preglednO'sti, taj isti plan smo razdijeliJ..j u tri 
dijela A, B i C i izradili u mjerilu 1:50 (vidi p.lanove I, A, B, C). Ova 
tehniČ!ka dOlkumentaC'ija ll'pOllp'lllnje<na je rponekim pojeld'inaČlnim crteži­
ma grooova in situ, sa Isvim .pO'pratnim nalazima (.sl. 4, 5 i 6), fotodoku­
mentacijom, lizvatk()m iz katas,tar·ske mape li p()lprečllim p,resje.kom A-B 
(sl. 7). Sistem rada hio je uvjetovan 'samim terenom, tako da osim siste­
ma rova nije bilo moguće primjeniti nijedan drugi način, i to zbog toga 
što se rawHo na vrlo UJskO'm tere<nu, ,gdje je <s jedne strane smetao zasa­
đeni vinograd, a s d'l'uge <strane ,kO'lni put, za koji smo rekli da je v,rio 
pr.ometan. 
Rad je započet 'sa zapadne ·straJne na putu, gdje su se otp'rije vidjele 
ohlo'žIliice grorhova, a odatle ,se 'širio II pravou sjevera i juga ('81. 8 i 9). 
Duhi'na rovova u kojima su se nalazili gmbovi varirala je od 20 diO 80 
cm. 1stovreme<n.o se počeli raditi i na slO'bodnoj čestici vlasTI'~ka Đure 
Pozdera na južnoj strani, te se iskO'pavanje pO'stepeno š.ini'lo u pravcu 
sjevera zahvativši neilsk:rčeni prostOIT IpO širini vinograda (st 10), pa se 
tako spojilo s rov()m koji je za,počet na putu. Zbog nešto uzdignutog te­
rena ovdje je rov bio dO'srta dulblji, što se najbolje V'idi u poprečuom 
presjeku (.sl. 7). Tu je v.isina najdubljeg rO'va i'21nOls~la 150, a najJPl.irćeg 
70 cm. 
Grobna arhitelaura i opis priloga u njima 
Groo. br. 1. - Oblo.žne stijene i pokriv načinjeIIIi ,su od netplravi1nih la­
po·r:nib ploča. Dno je PO"PločaJno tanjim i manjim ploč.icama. N ed'o'staje 
mu d·onožna ploča. Ova'lno.g je ohlika. Orijentacija I-Z. Dimenzije: du­
žina 186 cm, šinina 33 X 39 X 29 cm, visina 34 cm, ,duhina od ·površine 
80 cm. Skelet je neutvrđenog 'S'PO'la, dO'sta loše ·sačuvan. Uz lijevi hok 
nađen je željezni nož, koji je ()d rđe priJič.no O'šteĆen. Po Jsredini i pri 




ci je neš>to šiJI"i. Dužin-a mu je 14 cm, od toga pvipwda ocŠtrici 10,5 cm, a 
(}statak ·dršku. Širina oštrice je 1,5 cm, a š'irina .drška do oštrice l cm 
(tab. I, hr. l) . 
Grob br. 2. - Obložene stijene i ,po:kriv, načinjeni su O'd ne-pravil­
nih lapornih ploča. Nedostaje mu u:zglavna ,ploča. Dno je p.()opločano ta­
njim i manjim pločicama. Ova.Inog je oblika. Orijentacija I-Z. Dimen­
zije: ·dužina 197 cm, širina 40X45X30 cm, dubina od povreine 80 cm. 
2en.ski skelet, dQlbro sačuvan . Ruke hllpružene niz tijelo. Nalaza nije bilo. 
Gwb br. 3. - Obložene stijene i pokriv načinjeni su od nepraviinih 
lapornih ploča. Gornji dio obIožnica, kao i uzglavna ploča, nedostaje mu. 
Dno je popločano tanjim ,pločicama. Ob1i,k je neutvrđen. Orijentacija 
I-Z. Dimenzije: d'llxhna 170 cm, širina (?)X48X30 cm, V1i-sina 34 cm, du­
bina -(}d ,površ.ine 59 cm. Skelet je neutvrđeno-g spoJla, do-sta loše saču­
van. Nalaza nije bilo. 
Groh br. 4 . - Ohložne stijene i pokrov ~u načinje'l1li od neprarunih 
la,pornih ploča. Uzglavna pio-ča mu nedostaje. Dno je poploča,no tanjam 
i manjim pločicama. Trapezoidnog je (}blika . Orijentacija JI-SZ. Dimen­
zije: dužina 200 cm, ši111na 54X46X38 cm, visina 34 cm, dubina ()Od po­
vršine 65 cm. ŽenoSoki skelet, dobro sačuvan. Ruke su -p-ružene niz tijelo . 
Na,laza nije bitlo . 
Gro-b br. 5. - ObI-ožne oStijene i PQlkriv su ()d nepl'aviln:ih bpo:rnih 
pio-ča. Jedna O'bložna ploča i uzglavn:ica mu nedo-staju. Dno je pO!ploča­
no tanjimp,IO:Čioeama. Ova:lnog je ()blika. Orijentacija I-Z, s malim otklo­
nom -prema sjeveru. Dimenzije: dužina 178 cm, širina 38X49X43 cm, 
visina 37 cm, dulJima o-d ,p-ovršine 55 cm. Skelet je neutvrđenog ,&pola, 
dosta slaho sačuvan . Ruke su pružene niz tijelo. U dnu groba kod sto­
pa'la nađena je zemljana ,posuda, a uz lijevi bok f.ragment željezno-g no­
ža i jedna pređica. 
a) Po-suda je načinjena od crvenkastosive dohro 'Pročisćene gline, ali 
s .dOIsta primjese kn1ipnog hijd-o.g 'P'ije.ska, što se narooho opaža 'Ila dnu 
posude. Rađena je na ručnom 10nčal1Skom kolu i o,Oobro je 'pečena . Jajo­
likog je oblika s .dosta izduženim vratom, koji se lagano povija prema 
van. Usna je ()Ikrugla i raVlllo o.drezalna . Na prelazu vrata u trbuh o'paža­
ju se tragovi o-ti'saka prstiju. Najveći promjer trbuha nalazi se nešto više 
od sredine posude. Dno je ravno a vanjski se rub, gdje oSe dno spaja s 
tijelom -posude, prema van nešto širi. Čitav trbuh ukrašen je s nepravilno 
urezanim bra7ldama, koje teku ko-noontrično ()Iko po-Soude. Grlo je ne­
Zlnatoo oštećeno i rekOol1Jstruira'no. Visina lonca 11,5 cm, -pr()mjer dna 7,9 
cm, Ipromjer grla 6,8 cm, promjer tl.'buha 9,7 cm( sl. ll, tab. I, hr. 2). 
b) Fragment željeznog noža je slabo sačuvan. Gornja po'lovica o-štrice 
mu je otpala, a preostah ilio je Ood rđe dOosta n3>grizen. Tn1 ikoji se uvla­
čio tl držak 'pu:kao je te je prepariranjem po ffakturi -Slpoje:n. Dužina 
preostalog dijela je 9 cm, ad toga ,pripada oštrici 5 cm, a o-statak dršku. 
ŠiJrina oštI"ice je 1,5 cm (tab. I, br. 3). 
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e) Želje·zna pređica vrlo je lo·še sačuvana, ta,ko da se nalazi u dva 
fragmenta, a jedan dio joj je otpao. Rastvor kro·z koji .se provlačio remen 
imao je prav()lkutnioolilk. Ovalnog je presjeka. Onaj kraj za koji se pri­
čvrš6ivao remen je tanji i služio je za osovinu, oko koje se o.kretala 
igla, koja je saoa nepokretna. Dužina joj je 3 cm, širina 3,5 cm (tab. I, 
br. 4). 
Grob br. 6. - Obložne stijene i pOIkriv načinjeni su oo nepravilnih la· 
pornih plo-ča. Dno je pOIpločano tanjim i manjim pločicama. Trapezoid­
no<g je oMiika. Orijentacija je I-Z 8 otklonom prema sjeveru. Dimenzije: 
dužina 170 om, širina 42 X 35 X 24 cm, vrElina 34 cm, dubina oo površine 
65 cm. Muški -skelet, do,bro ,sačuvan. Ruke su pružene niz tlijelo. U dnu 
gf()lba kod ,lijevog stopala nađena je zemljana po·suda, a uz lijevi bok 
jedan željezni n()ž. 
a) Posuda je načinjena od 8\.a'bo pročišćene gline pomiješane s pije­
skom i !Sitnim zrncima ,kvarcita. Do<bro je 'pečena, a rađena je na ručnom 
lončarskom kolu. Kružno-jajoliko-g je ohlika s najvećim promjerom na 
sredini. Vrat ima kratatk i ·do-sta se povjja prema valil, usna je okrugla i 
ravno odrezana. Na prelazu vrata u trhuh urezan je neki znak 05trim 
predmetom. Drugih ukra.sa nema. S unutrašnje i vanjske 'strane 'po-.sude 
opažaju se tragovi ručnog mo-deliranja. Dno je ravno O'·drezano, a na 
sredini ima plitko ud,ubljenje u oh1iku kružnice pro-mjera 1,8 cm. Ne­
znatnO' je O'štećena i r~kon S'truirana. Visina lonca je II cm, 'promjer dna 
6 cm, prO'mjer grla 9,5 cm, promjer trbuha 10,3 cm (sl. 12, tab. II, hr. 
l). 
.sl tl sl. 12 
D. ]ELOVINA: Runosrednjo vjeko vna lI ehrofJola Ila " Razbojitlama« 
Sl. l. Položaj Razhojin e, pogl",1 sistočlle SIralIe 








































































































D. ] EI.OVI NA : Ranosret!njo vjelwvllu lI ekro pola lI.a »RazbojinaIllU« 
Sl . 10. Grobovi u Pozd e rovu vinogradu 
b) 2eljezni nO'ž, dO'sta slabO' sačuvan. PrelO'mljen je u tr.i kO'ma.da, a 
pre()8taci su O'd rđe do.sta ·nagI'izeni. DržllJk mu je pri sječivu dO'sta širi. 
Dug je 13 cm, O'd tOogapl1ipada O"štrici 9 cm, a ,o-stalO' dršku. Širina O'štri­
ce je 2 cm, šicina trna 'pri o<štTici 1,5 cm (tab. II, br. 2). 
Grob br. 7. - OblO'žne ,stijene i po-kriv načinjeni su O'd neprawnih la­
p'()Ifmh plO'ča. DnO' je pOipločanO' tanjim plO'čicama. OvalnO'g je O'blika. 
Ori.Jjentacija I-Z. Dimenzije: dužina 192 om, širina 59X64 X 30 om, visa­
na 32 cm, dubina O'd PO'vršine 150 cm. Muški skelet, dabrO' sačuvan. Ru­
ke su -pružene niz tijelO'. S lijeve strane lubanje nađen je fragment že­
IjeznO'g nO'ža, kO'jemu je O'tpala gO'rnja PO'IO'vica O'6trice, a preO'stali diO' 
je rđO'm ,priličnO' ootećen . DuŽ/i'na ,preO'stalO'g dijela je 8,8 cm. Od tO'ga 
pri'pada OIŠtrioi 3,5 cm, a O'statak dršku. SiTlna O'štrice je 1,4 cm (tab. II, 
hr. 3). 
Gmb br. 8. - OhIO'~ne stijene i po.kriv načinjeni su O'd nepraviinih la­
p()ifl1lih pIO',ča. DnO' je 'poplO'čanO' tanjim pločicama. TrraJpezO'idnO"g je o-bli­
ka. Orijentacija I-Z. Dimenzije: dužina 177 cm, šir~na 45 X 33 X 30 cm, 
vi'sina 28 cm, dubina O'd PO'vršine 88 cm. Mueki skelet, dO'brO' sačuvan. 
Ruke su pružene niz tijelO'. Li:jeva no<ga zgrčena je u ko-ljenu a naslO'nje­
na na desnu nO'gu. Uz lijevj bok nađen je fmgment željeznO'g nO'Ža. Ušču­
vano<st nO'ža je do<sta IO"ša, ta'kO' ·da mu je do-nji di,O' O'štrice s drškO'm O't­
paO', a ,preO'stali diO' je okisidacijO'm ja,kO' nagrizen i defO'rmi.ran. DO'bija 
se uti'salk da je nO'ž biO' u kO'ricama, čije &Il se strane kemijskim ra'stva­
ranjem PO'tpunO' stO'piIe s nO'Žem. Dužina preO'stalO'g dijela je 10,2 cm, 
širina O'štrice 2,2 cm, debljina hrpta 0,5 cm (tab. II, br. 4). 
Gmb br. 9. - OhlO'žne stijene i 'Pakriv načinjeni su oo nepTaV'ilnih la­
PO'Tnih plO'ča. DnO' je lpo<plO'ča.nO' tanjim pIO'č<icama. TrapezO'idnO'g je 
o-blika. Orijentacija I-Z. Dimenzije: dUlJina 190 cm, širina 40 X 36 X 28 
cm, visina 24 cm, dubina o-d 'PO'vršine 50 cm. Skelet je neutvrđenO'g 
sPO'la, dO'sta !SlabO' sačuvan. Ruke Sll pružene niz tije:lO'. Nala'Za nije bilO'. 
GrO'b br. 10. - Desna oblO',žna slirana je načinjena O'd tri nepravilne la­
porrne pIO'-če, dokse s lijeve strane dO' no-gu nalaZIi samO' jedna takva pl.o­
ča, UJSlijed čega se ne mO'že utvrd,iti tačan obH,k gmba. DnO' je poplO'ča­
nO' tanjian nep,raviInim plo-čicama. Orijentacija I-Z. Dimenzije: 'PO'uzda­
na je dužina O'd 178 cm i visina o-d 23 cm, a dubina O'd p'O'VrŠilDe iznO'si 
50 cm. Skelet je neutvrđenO'g sPO'la, vrlO' IO'še sačuvan. Budući da je 
skelet istrurnuO', nije utvrđen PO'IO'žaj ruku. Nalaza nije bjlO'. 
GrO'h br. ll. - OblO'ž,ne s1lijene ,i PO'kriv načinjeni su O'd nevravilnih 
laJp()ifni,h plO'ča. DnO' je 'PO'pIO'čanO' tanjimplO'čicama. Ovalno.g je oblika. 
Orijentacija I-Z. Dimenz;ije: dužina 175 cm, širina 35 X 40 X 38 cm, vi'si­
na 30 cm, dubina O'd 'PO'vrši.ne 80 cm. Muški ,skelet, dO'hrO' 'sačuvan. Ruke 
su 'Pružene niz tijelO'. Uz lijevi bo-k skeleta nađen je željezni nO'ž, kre­
sivO' i pređica. 
a) Željezni je nO'ž ·o<d rđe do<sta 'O'štećen, lDamčitO' sječivO' ,kO'je je s 
obje strane nagr.izenO'. Dug je 14,8 cm, od tO'gapr,ipa,da O'štrici II cm, 
a O'ostatak ,dršku. Sirina O'štrice je 1,5 cm (tab. III, br. l). 
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b) ŽeljeznO' Ju,eslvO' priJiČinO' je 'looe sačuvamO', taIkO' da su mu ()ba ta­
nja Ikra·ka kO'ja se ,savijaju ·prema unutra pukla. Sredina prednje strane 
mu je izvučena prema unutra u ()biiku kuta, pa skupa s t3llljim krajevima 
zatvara šupljinu kO'ja se dijeli na dva jednaka ,dije.la. Vršci krakO'va su 
zavrnuti Iprema van. Dužina mu je 8 cm, a širina 4.,5 cm, (tah. III, br. 2). 
c) Željezna je pređica dO'sta IO'še sačuvana. Otpala jO'j je igla i jedan 
manji ,diO' ()!SO'vWne na kO'jO'j se O!na ()kretala. Rastv()!r krO'z kO'ji sc :prO'­
vlačiO' remen ima tra!pezO'idni O'hlik. Šira strana t'()g trap·eza služila je 
za O'SO'VEnU, a na njO'j se pričvršćivaO' i remen. Pređica je na dva mjesta 
prel()mljena. D.uga je 2,4 cm, ši'ruma šireg !kraja je 3,2 a uže'!; 2,8 cm 
(talb. III, hr. 3). 
Gmb br. 12 - OblO'žne mijene i PO'kriv načinjeni su O'd nepravilnih 
lapO'rruh 'pIO'ča. DnO' je po,pIO'čanO' tanjim i manjim nepll'aviJnim plO'­
čicama. OvalnO'g je O'blika. Orijentacija I-Z, s manjim O'tklO'nO'm prema 
sjeveru. Dimenzije: dužina 175 cm, širina 35X45X34 cm, v~sina 27 cm, 
dubina oo 'p()vršine 60 cm. Muški skelet, ,d()brO' sačuvan. Ruke su pru­
žene niz tijeIO'. N ala~a lllije bilO'. 
Grolb b~. 13. - Ob'J.O'~ne ,stijene i p()kri'V načinjeni su O'd nepravilnih 
IlllPO'fIllih 'pllQ>ča. Dn() grO'ba je ze,mlja. Pačetv,orinastO'g je O'lbllka. Orijl~n­
ta'cija I-Z. Dimenzije: duž,ina 190 cm, širina 45 X 48 X 42 cm, visina 50 
cm, dubina O'd 'PO'vršine 140 cm. Muški !Skelet, dohrO' sačluvan. Rnke su 
pružene niz tijelO'. U -dnu grO'ba kO'd desnO'g 'stopala PO'kO'jnika nađena je 
zemljana 'PO'suda, a na PO'IO'žaju trbuha željezna pređica i četiri željezna 
fragmenta neutvrđene funkcije. 
a) PO'S'UJda je načinjena od tamnO'sive do<hrO' p'l'()čišćene gline, PO'mije­
ša'ne 's pijeskO'm i veO'ma s<itrui.m mmcl'llla ,kvalreita. Stijenke p0'5ude su 
na ne!ko<li!kO' mjesta mspucane. DnO' je takO'đer 'pO' s>redini puklO', štO' je 
odraz IO'šeg 'Pečenja. Rađena je na ručnO'm IO'nčarskO'm k,O'Ju oj neukraše­
na je. Ja'jO'I~k()!g je O'hliika s najvećim p 'romjerO'm neštO' maJ,O' iznad ~rc­
rune pO'sude. Vrat je ma·IO' i~dužC'll i u većoj se mjeri 'PO'vija 'Prema van. 
Usna je malO' Iko.sO' O'drezana. Na lIDlltarnjim 1 vanj'skim zidO'vima PO'sude 
opažaju se trag-o'V'i ručnO'g m()deIrranja. DnO' je ravnO' O'd.rezanO'. GrlO' je 
ne~natnO' ()štećenO' i rekons1Jl'1l-imnO'. Vi'sina IO'nca je 13 cm, prO'mjer dna 
9 om, 'prO'mjer grla 10,8 om, prO'mjer trbuha 11,3 cm (sl. 13, tab. III, 
br. 4). 
b) Željezna je pređica ()k,sidacijO'm nagrizena, adi priličnO' dO'hrO' saču­
vana. Ra'stv,()r krO'z kO'ji se prO'vlači remen ima O'bLik O'tkrcnutO'.g slO'va D. 
DO'nja PO'vršina luka je ravna, a gO'rnja malkO' zaO'hljena. Na stražnjO'j 
strani, kO'ja inače služi za O'sO'vinu O'kO' kO'je se O'kreće igla,presavijena 
je limena pl()čica u kO'ju se uv:lači,O' kraj remena ipO'mO'ću malih zako­
vica biO' pl'!ičvl1šćen. Dužina s okovO'm i.zn()si jO'j 5,7 cm, širina 5 cm, a 
debliiina 0,4 cm (tah. III, hr. 5). 
c) Četiri ,željezna fragmenta ISU slabO' sačuvana, O'd rđe dO'sta nagrize­
UlI. U SVO'jO'j prvO'bitnO'j funkciji vjerO'jatnO' su pripadali jedn-om predme­
tu, kO'ji je uslijed O'ksidacije izl.O'mljen (ta-b. III, br. 6). 
Grolb br. 14. - Obložne stijene i p()okriv načinjeni su od nepravilnih 
la-p-ornih ipl()oča. Donoima Ip:l<>-ča i dio ohlož,nica s lijeve 6trallle donjeg 
dijela skeleta nedostaju. Dno je p{)lpločano tanjim pločicama. Oblik? 
Orijentacija I-Z, s maJ.imotkIonom -prema j\JIgu. Dimenzije: dužina 165 
cm, širina 45 X 48 X (?), visima 23 cm, dub-iJDa od po-vrši'll'e 100 cm. MUlŠki 
.skelet, do,bro sačuvan. Ruke su pru-žene niz tijelo, a n()oge u koljenu zgr­
čene i ~kUJpljene. Na:laza nije bilo . 
Grob hr. 15. - Oblož.oe stijene i polkr.iv naČii'njeni su ()Od nepravilnih 
lapo:rnih 'ploča. Dno je !p(}p'ločano tanjim i manjim pločicama. Pačetvori­
na-stog je oIblika. Orijentacija I-Z s manjim {)Itlklonom prema jugu. Di­
menzije: duži:na 190 om, šil'1ma 43 X 42 X 39 om, visina 28 cm, dubina 
(}d površine 110 cm. Ženski -ske'let, -d()obro sačuvan . Ruke -su p-ružene ni1Z 
tijdo. U -dnu groha I{()ld desIwg st{)lpala <skeleta, nađena je zemljana po­
suda, koja je naoČinjena oo -siV'Osmeđe slabo :pročišćene gline, pomiješane 
s pijeskom i dosta krupnim zrncima kvarcita. Trbušasto-kružnog je ob­
lika s kratkim vratom, koji se lagano povija prema vau. Usna je koso 
(}dreza,na. Rađena je na ručnom lončarskom kolu a na njenoo ~tijenka­
ma se dosta jasno opažaju tragovi ručnog modeliranja, kako na unutar­
njoj, tako i na vanjskoj površi-ni -p<>sude. Stijenke su joj d(}sta debele, 
a -pri dnu, ikao i samo dll1'o, još su deblje. Drno je ma'io hrarpavo i neravno 
{)Id rezano. D(}sta je d'{)Ibro ,pečena. Naj-veći !pIfomjer trbuha na:lazi se po 
sredini p ()osude. hmad tog !promjera urezane su -dvije krivudave brazde, 
koje teku ()oko -po-sude. Grlo, trbuh i dno su na jednom mjestu malko 
()oštećeni,što je rekonstrukcijom Qtklonjeno. Visina ,posude je 10,2 cm, 
promjer grla 9,2 cm, promjer dna 6,9 cm, promjer tl"buha 10,4 cm (sl. 




Grob br. 16. - Ohložne stijene i pM.riv &u načinjeni od nep.ravilnih 
Il;l.PO'l'llih ploča. Dno je pOlpločauo tanjim i manjim pločicama. Trapezo­
idnog je ohLi!ka. Orijentacija I-Z. Dimenzije: dužina 190 cm, širina 
48X40X27 cm, visina 30 cm, ,dub·ina (}d površ~ne 90 cm. Muški skelet, 
d(}bro sačuvan. Ruke su pnLŽene n~ tijelo. Ko<d stO'pala skeleta nađena 
je zemljana 'po<suda, a uz lijevi h()ok želje2lna britvica ·i kameni brus. 
a) P()osuda je načinjena ()Od sivosmeđe d()obro pročišćene gline, p:>rui­
ješa.ne s pijeskom i sitnim zrncima kvarcita. Rađena je na ručnom lon­
čar·skom kolu i dOlbro je pečena. Jajolikog je O'bHka s kTatkim vra'om, 
koji ·se ,povija prema V3'n. Usna je OIkmglo m()odelirana. Najveći ,promjer 
trbuha nalam ,se i:zmad sre-dime ·posude. P()osuda je ukra,šena valoiVitim mo­
tivom, koji se ,sastoji od nekoliko 'paralelnih crta što u tri reda teku 
uokolo trbuha p.()osudc . I,sp()od ovog motiva, kao završetak, urezano je ne­
koliko crta, koj·e također teku paralelno oko lonca. Dno posude je ravno 
odrezano. Grlo je neznatno oštećeno i rekonstruirano. Visina po.sude je 
16,7 cm, pwmjer Wla 12 om, promjer dna 8,5 cm, p.romjer trhuha 14,5 
cm (sl. IS, tab. IV, br. 2). 
b) Željezna je hritvica (nož) od rđe nagrizena, ali ipak do-bro saču­
vana. Na d'()onjem kraju !britvice ()opažaju se tragovi ·()t8O'vine koja je bila 
p.riČvršćena za k()rice, a pomoću ,nje se hritvica ·sklapala i otvarala. Vrh 
o-štrice se povija prema van, a .sam vrh je zavmut prema hrptu. Na či­
tavoj površini noža sačuvali ,su se tra'govi karb()DilZi'rane kože, kojom 
su vje·mjatno bile (}bložene .korice. Dužiua je 8,5 cm, širtna -oštrice 1,7 
cm (tab. IV, br. 3). 
c) Kameni brus je nep.ravilnog srcolikog ()oblika. Ima četiri wglačane 
stra'ue kojima se brusrio. Dug je 3,5 cm, širok je 2,5 cm, a debeo 1,7 cm 
(tab. IV, br. 4). 
Grob br. 17. - Obložne stijene i pO'kr.iv uačimjeni .su O'd neprav.i1nih 
lapornih .ploča. Dno je po'pločano tanjim pločicama. Pačetvnrina.stog je 
obli!ka. Orijentacija I-Z. Dimeuzije: duž'ima 178 cm, ši'rina 56 X58 X49 
cm, visina 30 cm, ,dubina od površine 100 om. Muški skelet, do·bro sa­
čuvan. Ruke 'su pružene uiz tijelo. Ko-d lijevog stOopala skeleta nađena 
je zemljana p()osuda, a uz lijevi bOok željezni :nož. 
a) Pomda je tanu}()isive hoje. Načimjena je o-d dob.ro .pro·čišćene gline, 
pomiješane s pijeskom i ,sitnim zrncima kvaTcita. Do-bro je 'pečena, a ra­
đena je na l"IIčnom l(}nčarsk(}IDkolu. Trbušasto-kružnog je o-b]jka s krat­
kim vratom, koji se povija p·rema van i <s ()okruglo profiliran-om usnom. 
Najveći promjer trbuha nalazi 'Se ,nešto i2lnad sredine p QoSllIde. Na jed­
n(}m mjestu ramena posude urezan je nekim oštrim predmeto-m jedan 
z·nak u obliku strelice. Drugih ulkra.sa nema. Na trbuhu i jednom dijelu 
dua p()osuda je hila perforirana, a oko te .perforacije stijentke su s vanj­
s·ke strane malko hrarpave. Ovo OoŠtećenje je reko-D<strukcijom otklonjeno. 
Dno 'po<s<ude je ravno ·o<d.rezano, a na sredini ima ·kružno udubljenje veo­
ma p-lastiČtno izraženo, promjera 1,6 om. Visina louca je 11,2 cm, pro­
mje.r grla 8,7 cm, pr(}mjer dna 6,9 cm, pro-mjer trbuha II cm (sl. 16, 
tab. V, br. l). 
.sl. 16 
b) Želje2lni nož je o,k,sidacijom dosta nagJr.izen, a po,gotovo oštra stra­
na. Vrh mu je otpalo. Preostala -dužma mu iznosi 13,7 cm, od toga ,pri­
pada oštrici 9 om, a ostatak dr&ku. Šidna oštr,ice 1,6 cm (tab. V, br. 2). 
Gro-b br. 18. - Oblom.estijene i pOikriv načinjerri <s u od ne-pravilnih 
lapornih ploča. Donožne ploče ll1i'je imao. Dno je pOipločano tanjim i ma­
njim -pločicama. Ovalnog je ohlika. Orijentacija I-Z, s malim otklonom 
prema 5jeveru. Dimenzije: d'llžiua 164 cm, širina 32 X 39 X 26 cm, vi5ina 
27 cm, dubina od -površine 83 om. Skelet je neutvrđenOig spola, dosta do­
bro sačuvan. RU!ke 'su pružene niz tijelo. N ala,za nije Mlo. 
Grob br. 19. - Obložne Istijene i pokriv nač~njeni .su od ne-pravilnih 
lap()fnih ploča. Dno je po<pločano manjim -i tanjim pIočicama. Pačetvo­
rinasto'g je o<blika. Orijentacija I-Z, s otklonom na sjever. D.iđ:nenzije: 
dužina 175 cm, širina 40 X 38 X 38 cm, visina 30 cm, dubina od povr-šine 
103 cm. Muški ~kelet, dobro sačuvan. Ruke su 'pružene niz tijelo. Kod 
lijevog stopala skeleta nađena je jedna zemljana posuda, a uz lijevi bok 
željezni nož i kameni 'pršIjen. 
a) Posuda je tamno<sive i crvelllka,ste boje. Načinjena je ()d dobro pro· 
čišćene gline, sp.rimjesom pijeska i sitnih zrnaca ,kvarcita. Rađena je na 
ručn()m lončar,sk()m kolu. Tl"bušasto..kružnog je oblika s kratkim vra­
tom, koji se _povija prema van. U~ma je okruglo i Ikoso odrezana. Naj­
veći !promjer trbuha nala-zi se na s redini pos-ude. nno je ravno odrezano, 
a ne baš -po sredini ima maJu izhočimu u obI-1ku elipse, :kojoj promjer du­
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že Oosi iznOosi 2,1 cm, a kraće 1,7 cm. Nešto malo iJzna,(l sred-ine trhul1a 
ukmšena je jednom horizontalInom valovitom linijom, koja teče uokolo 
posuoe. Valovnica nJije izvedena svugdje jednarko, tako da su lu:lmvi nc­
gdje V'i\Še zao-blje<ni, a negdje valovnica Iprelazi u ci.!kcak motiv. Posuda je 
dosta lOoše 'saČ1lvana, taiko da joj OIsim dna, jedna rpolovina nedostaje, što 
se rekonst.,ukcijom nadomjestilo. Visina lo-nca je 9,5 cm, promjer grla 
9,1 cm, prOlIDjer dna 6,5 cm, promjer tl'\buha 9,8 cm (sl. 17, t3ob. V, br. 3). 
b) :leljezni 'nož je vrlo 1000e sa,čuvan. Jedna i druga IStrana sječiva ,gu 
(}d rđe nagrizemi, a gOl'\llja ,pio-lovina mu je o~pala. Dug je (preootali dio) 
10 cm, ord Itoga (}tpalda nasječi~o 5,7 mn, a o'stata,k pripa,da drŠlku. Ši­
rina oštrice je 1,5 cm (tab. V, -br. 4). 
c) Kameni rpršljen, tkojeanu .se jedna strana oljuštila, p lolsnato-kruž­
nl>g je o-blika. Promjer mu i~no,si 3,2 cm, a promjer rupe na sredini 1,1 
mn, debljina l cm (talb. V, hr. 5). 
Grob br. 20. - Obložne stijene i pokriv načinjeni su od nepnvi1nih 
la'pornih ploča. Dno je pOopločano tanjim pločicama. Pačetvorinastog je 
oblika. Orijentacija I-Z, s otklonom na sjever. Dimenzije: dužina 174 
cm, širina 38 X 35 X 35 cm, visina 36 cm, dubina ad Ipovršine 66 cm. 
MUJŠ!ki skelet, -dorb.,o 'saeuvan . RuJke '&u pružene niz tijelo. Uz lijevi hark 
skeleta nađe<n je fragment že'ljeznog no,ža . Sačuvan je samo gO'rnji dio 
oštrice, ,dok mu je d -anji dio s drškom obpao. Sudeći po preolS>ta}.om dije­
lu, .nož je bio većih dimenzija. DužiIlla p'feostatka je 7 cm, širina o~trice 
2,5 cm (tab. VI, br. l). 
Grah br. 21. - Obložne s tijene i p-(}kriv načinjeni su ().d Illepravilnih 
lap-ornih ploča. Dno je 'papločana tanjim ploč-icama. Trapezoidnog je 
()bl~ka. Orijentacija I-Z. Dimenzije: dužina 180 cm, širina 38 X 32 X 28 
cm, visina 36 cm, dUlbina od p,o'Vrš-ime 84 cm. Muški iSkelet, dorbro saču­
varno Ruke su pružene niz tijelo. Uz desni bok skeleta nađem je željezni 
nož i fragment željeznih korica, koje -su vjerojatno njemu pripadale. 
a) :leljeznom nožu uščuvalllost je o-sred'llja, a nešto više je na-grizena 
()štrica. Hrbat i oštra strana su lagan-o povinuti prema Wjku. Trn koji 
se naticao u držak _pri sječivu je nešto š.iri. Dug je 18 cm, od toga pri­
pa!da OIštrici 13 om, a o,stataik drš,ku. Držak je pri oštrici širok 1,5 cm, a 
širina oštrice je 2 om (tarb. VI, Ibr. 2). 
b) Fragment željeznih korica. Preostatak ,gačinjava gornji dio okova 
]{.arica 'lloža, koji se sastoji od ,dva povijena ,dosta debela lima. Jedrna 
strana mu je bolje sačuvana, Idok je druga oksidacijom više nagrizena. 
Preo-stali dio ima oMik trapeza, kojemu je dužina 8,7 cm. Širina šire stra­
ne je 3 cm, uže 1,5 cm, a debljina je 0,5 cm (tab. VI, br. 3). 
Grob hr. 22. - Ohložne stijene i pokriv načinjeni su ()d nepravi1nih 
l3Jpo.l'\llih ploča. Dno je pOIpločarna t3lnpm i manjim ploč-icama. Ovalno-g 
je oblika. Orijentacija I-Z, s ma.Iim otklonom prema sjeveru. Dimenzije: 
duži'na 166 cm, širma 45X50X30 cm, visina 30 cm,dll'bma ()d po'Vršine 
77 cm. ŽenS'k.i S'kelet, dQlbro sa,ču'Varn. Rl~ke -su 'pružene niz tijelo. Nala­
za nije bilo. 
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Gro.b br. 23. - Oblo.žne ,s tije.ne i pokriv načinjeni .su ()Id nepravilnih 
lapo.,rnih ,plo.ča. Uzgla'VUe i dO'no.·žne plo.če ;uije imao.. Dno. je ,pO;plo.čano. 
ta:njim i manjim plo.čica:ma. Ovalnog je o.bli.ka. Orijentacija I-Z. Dimen­
zilje : ,dužina 195 cm, šurina 45 X 50 X 30 cm, vi,sina 25 cm, d'll'bina od 
površilne 65 cm. Skelet je nentvrđenO;g SlPo.'la, dosta slabo sačuvan, većim 
dijelom i,strunuo. Nalaza nije bilo.. 
Grob hr. 24. - Oblo.žne sti.jene i p()kriv načinjeni su o.d nepravilnih 
lapo.rnih ,ploča. Do.nožne ploče nije imao. Dno je po'plo,čano tanjim ne­
pl'avilnim pločicama. Pače1;vorina s to.g je O;blika. Orijentacija I-Z, s ma­
lim ,otklonom na 'S jever. Dimenzije: ,dužina 200 cm, širi.na 43X37X39 
cm, visi,na 30 cm, ,dub un a O;d 'površine 60 cm. Muški skelet, dobro saču­
van. Ruke su pll"užene niz tijeJo. Nalaza nije bilo. 
Groo hr. 25. - Obložne stijene nač<ilnjene su OO nepl'aviInih llllpornih 
ploča. Pokriva ni,je imao, kao 'ni po,pLo'ča'l1a dna. OvaiInog je o,bliika. Ori­
jentacija I-Z. Dimenzije: dužina 150 cm, širina 30X40 X 30 cm, visina 
30 cm, ,d,ooina od ,pOYl'Š'Mne 30 cm. Skelet je ,neutvn1elllo'g spola, dos ta 
dOthro s·ačuvan . Ruke su pruže-ne rrMZ tijelo. Nalaza nije hilo. 
Gr~b br. 26. - OMožnestijene i pokrov načinjeni su ()d nepravilnih 
lapornih ploča. Drro je tp'oplo-č3Illo tanjim pločicama. PačetV'orinas tog je 
oblika. Orijentacija I-Z, s mamjim otklonom na sjever. Dimenzije: du­
žina 180 cm, širina 40X40X38 cm, vi shna 49 cm, dubina ()Id p ,ovršine 
156 cm. Žens.ki ,gkelet, dohro 'sačuva.n. Ruke su p.ružene niz tijelo. Na­
la'za nije bilo. 
Gro.h br. 27. - Ohložnestijene i po.kriv načinjeni su od nepravilnib 
la'po'l"TIih ,plo.ča. Dno nije poplo-čano. Tra.pezoi,dno'g je ()Ihli!ka. Orije.n ta­
cija I-Z. Dimen~ije: dužina 196 cm, širina 44X34X28 cm, vi.sina 30 cm, 
dubina ()Id površine 120 cm. Mwki s k eliet, do,bro sa,čuvalll. Ruke su pru­
žene ,rriz tijeJ.o. K()Id lijevo'g st()pala skeleta nađena je zemljana 'p'Osll'da 
tamn()lSLive i siv()smeđe ,boje. 
Po-suda je nači.njena ()d slabo pmčišćene gline, pomiješane s pijeskom 
i sitnim zrncima kvarcita. Dosta d()lbro je pečellla, a rađe-na je na ruč­
nom lončarskom ,kolu. Jajoli!kog je O;blilka s najvećim promjerom na sre­
dini. Vrat posude je nešto izdužen i on se lagano ,povija prema van. Usna 
je oouuglo i ra,VIIlO odrezana. Na prelazu vrata u trbuh UJl'ezano je ne­
koliko neraV'1lih bra~da, .k()lje teku iko.ncentriono oko po.sude. Na jednom 
djjelu trbllJha 's vlllnjske strane stijenka se oljuštila, a dno je po s.redlini 
us.puklo. Dno je nešto ma.sivnije Old o'stalO'ga dijeJa,a na mjestu gdje 
se spaja .sa stijelllkama posude {}fpažaju se tragO'V.i ()Id.stranjiva'l1ja glme. 
Hno je neraV'J10 'odrezllln'o, a na .sred'mi ima laganu izboč'inu u obliku 
kružnice, kojoj je 'promjer 1,5 cm. Neznatno je oštećena i Tekonstruirana. 
Visina lonca 13,4 om., promjer g,rua 10,5 cm, promjer dna 8 cm, promjer 
tl'buha 12,3 cm (sl. ~8, ta,b. VI, br. 4) . 
Grob br. 28. - Oblozme 'stijene i pok'riv na Čti'lljeni su od nepravi1nih 
13lpornih ploča. Dno je 'Po.pJoČlllnO tanjim pločicama. Trapezo1idm,og je 
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o.bli:ka. Orijentacija I-Z. Dimenzije: dužina 172 cm, širiTIa 47 X 44 X 30 
cm, visina 32 cm, .o.wb:iJna 'O'd 'P'Ovršine 65 cm. Muški skelet, dobro saču­
va-n. Ru'ke su pružene niz tijelo. Nalaza nije bilo. 
Grob br. 29. - Obložne stijene i p()kriv načinjeni su o-d nepravilnih 
lapornih plooa. Dno je Ipopl()oano tanjim 'P-Iočicama. OV3llnog je O'bl-i:ka. 
Orijentacija I-Z, s otklonom na -sjever. Dimenzije: dužina 156 cm, ši­
rrna 44 X 47 X 37 cm, wsillla 26 cm, dubina o-d .površi-ne 112 cm. Žen-s:k i 
s'kelet, dooro sačuvaTI . Ruke su pružene niz tijelo. Ko.o lijevog st()pala 
skeleta nađena je zemlja.na po>suda tamnosive boje. 
sl. 11­
P.osud'a je na.či.njena ()d .Johro 'Pf()čišćene gline, pomiješane s -pijeskom 
i .sitnim zrncima .kvarcita. Rađena je na ručnom lončarskom koJu, do­
bro je pečena. Trbu,šatSlto-kružno.g je oblika ·s d()sta kratkim vratom, ko­
j<i se .povija prema van. USIl1a je .okm.glo modelirana. Najveći promjer 
trbuha je nešto iznad ·sredine posude. Dno je ravno O'drezano i nešto je 
ma!siv-n:ije Old ostalo.ga d~jela posude. N a ruhu dna, gdje se Olno s.paja sa 
stijen1k3'IIla, urezana 'su četiri zareza, koja 'su postavljena simetrično je­
dan naslliprO't drugom. I.s,po>d grla urezana je jedna nemirna brazda, 
koja teče oko 'Posude. Trbuh je također ukrašen s dvije valovnice, .koje 
teku uok()lo posude, udaljene jedna od druge o.ko 2 cm. Jedna je strana 
posude 's vanjske si!rane hr3Jpava. Grlo je neznatno oštećeno i I" ek()J)]­
stJrukcijom o tkIlon:jeno. Vis~na l()J)]ca je 10,7 cm, promjer g.rla 9,7 cm, 
promjer ·dna 7,7 cm, pr.omjer trbuha 10,2 cm (sl. 19, tab. VII, br. l). 
Gro-h hr. 30. - Ohložne stijene i po-kriv načinjeni su o·d nepraviInih 
lapornih ploča. Dno je p()lpločano tanjim pIočicama. Tr.apezoidnog je 
OIbJiika. O~ijentacija I-Z. Dimenzllje: -dužina 194 cm, širina 47X40 X 30 
cm, visina 30 cm, d,wbi.na ()Id ,poV'rš~ne 120 cm. Muški -skelet, d·ohro saču­
van. Ruke 'su 'pružene niz tijelo. K()Id lijeY()Ig stopala '8lketleta nađena je 
zemljana ,po'suda, a uz lijeV'j b()lk željeZlni nož i fragment željezruh korica 
kQje su priJpadale llQŽU. 
a) P()I8uda je .sivosmeđe boje. Načinjena je ad slabo 'pro-čišćene gline s 
primjesom pijeska i sitnih zrnaca kvarcita. Dosta dobro je pečena, a 
rađena je na ručnom lo-nča-rS'kom kolu. Jajoliko.g je oh\ri.:ka s k,ratkim 
vrato<m, koji naglo ·prelazi u grlo ti povija .se prema van. Grlo je dobro 
profilirano, u!ma okruglo odrezana. Najveći 'promjer trbuha naJazi se na 
sredini posude. Dno posude je bilo dosta oštećeno, pa se ne zna -da li je 
na njemu hio kakav matk. Posuda je ulk:r3IŠena IS -dva motiva, i to s neko­
l,iko ,paralelnih braZIda urezanih na ramenu i na danjem dijelu posude. 
Izme(1u ova ,dva reda bra':lida u~l"avira'ne su dvije valovruce, koje se sa­
stO'je ()Od n ekoliko crta. Oba motiva teku koncentrično oko posude. Ošte­
ćeni dio po.sude, kao i manji dio grla, rekonstrukcijom su otk.lonjeni. Vi­
sina lonca 11,5 cm, proonjer grla 8,6 cm, promjer dna 7,3 cm, promjer tr­
buha 10,3 cm (-sl. 20. tab, VII, br. 2) . 
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b) Željezni je nož dosta loše 'sačuvan. Oksidacijom je nagrIJzen, a vrh 
i donji dio drŠoka mu je 'otpao. Sječivo je na dva mjesta ,prelomljeno i 
po frak turi I>pojeno. Dužina ·preastatka mu iznosi 13,4 cm. Od toga o.t­
pada na o<štriC1u 10,5 cm, a ostatak preostalom dijelu ·drška. Sirina sje­
čiva je 1,5 cm, (tab. VII, })r. 3). 
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c) Frag'ment želje2Jn~h korioa. Sačuvan je samo gornji ill·o okova kori­
ca, i to ou vrlo lošem .stanju, taIko da je jedna strana okova rrđom poIlpu­
no ,istrunula, ,doik je druga jarko defonnirana. Korice su bile načinjene 
()d tank()g 'presavijeno<g lima. Na njeg.ovu ()štećenom dijelu opažaju se 
tragov~ karbo.ni·zirane kože, .kojo.m su korice bi'le iznutra oih!oŽeJlle. Pravi 
o,blik korica, zbog deformiranosti preostalo-g dijela, teško je ustvrditi . 
Duooa preo·S'talog ·dlijela izno<si 10 cm, a šir~na 5 cm (tab. VII, br. 4). 
Gwb br. 31. - Oblo-žne stijene i rpokl-iv načinjeni su ()Id nepraviInih 
laporni.h ploča. Dno je po·pločano tanjim i manjim pločicama. Trapezoid­
n()lg je o·blika. Orijentacija I-Z, 'S otklol1o<m na sjever. Dime-nuje : duži­
na 180 cm, širina 57 X 44X4,0 cm, virsina 33 cm,duhina od povri§ine 95 
cm. Muški skelet, dorbro sačuvan. Rlrke su p,ružene niz tijelo. Uz desni 
bok skeleta nađen je željezni nož, koji je sačuvan u cijelo.sti, samo što 
mu je sječivo i drška pri oš trici 'P'1!k1a, a to 'se po frakturi s pojilo. Nož 
je vjeroja.tnobio uvučen u korice, koje je rđa potp·uno izgriZlla, a samo 
malim dijelom sačuvane su i oksidacijom sto.pljene s nožem. To se mo­
že zaključiti po tome što je čitava površina sječiva nešto deblja i dosta 
re.ljefna. N a .kraju za nasa·d o.stao je jedan grumenčić željezne mase, koji 
Se stOIpio 's ·drškom. Dug je 17 cm. Od toga otpada na sječivo II cm, a 
ostatak pri'pada dršku. Širina oštrice je 2,2 cm, debljina hr'Pta 0,9 cm 
(ta'b. VIII, br. l). 
GrGib br. 32. - Oh\.ožuice su načinjene o<d nepravi1nih lapornih ploča, 
P(}kriva nije imao. Dni) je pOIpIočano tanjim ,pločicama. Tra<pezoidno,!; 
je ·(}bIlika. Orijentacija I-Z, s {)tklOlnom na -sjever. DimenziJje: dužina 180 
cm, širina 35 X 30 X 25 cm, v~j,na 34 om, ·dubina od po<vl"šine 76 cm . 
Zenski skelet, do<bro sačuvan . Ruke su p}'\lIžene niz tijelo. Kod lijevog 
st().pala .Jl3(tena je zemljana po.suda. 
P08'U'da je tamn()sive boje, a načinjena je od dohro pl-{)čišćene gline, 
pomiješane IS pijeskOIm i sitnim zl1ncima kvarcita. Rađena je na ručnom 
lončal1skom kolu, dohro je 'pečena, nije ukrašena. Na unutarnjoj i vanj­
skoj ,p'ovršini stijenki opaža~u se tragovi ručno<g llwdeliranja . Trbuša­
sto-'kružnog je o:blika s najvećim promjerom na sredini posude. Vrat je 
nešto izdužen i 01Il se povija prema van, a uStna je o-kl1uglo onrezana. Dno 
posude je malo ll'dUlbljen-o, a to se .po.stiglo na taj 'način, što 'Su stijeuke 
na mjestu g·dje se spajaju s Tubom dna nešto duže. Na sre.di:ui dna na­
lazi ~e mala izbočina II orbl~ku kružnice, ,pf()mjera 1,5 cm. Po.suda je na 
jedn(}m mjestu trbuha .i grla malko o.štećena,što je re:kollstmkeijom ot­
kloIl'jeno. Visina lonca je 11,9 cm, pmmjer grla 9,4 cm, p;r()mjer dna 8,6 
cm, promjer trbuha 11,4 cm (sl. 21, tab. VIII, br. 2). 
Gr()b br. 33. ~ Oblo~llice i pokci.v načinjeni su otinep.ravilnih lapor­
nilh Iploča. Dno je po.plo<čano tanjim i manjim pločicama. Trapezoi.anog 
je oblika. Orijentacija I-Z, s otklonom na sjever. Dimenzije: dužina 
200 cm, širina 48X44X33 cm, vi'sina 35 cm, dubina od ·površine 100 
cm. Muški skelet, dobro sačuvan. RUlke su pružene niz tijelo. Kod s~OIpa­
la skeleta nađena je zemljana posuda, a uz hjevi bok jedan nož s korica­
ma, 'ku'esivo i željezno šilo . 
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a) Posuda je tarmn()is-ive boje. Načinjena je o,d dobro prOClsce.ne gline, 
pomiješane s pijeskom i l.5 i,tnim zrncima kvarcita. Dobro je pečena, ne­
ukra,šena je, a rađena je na ručnom lončarskom Ikolu. Trbušasto-kružnog 
je o<blika 's krartkim vratom, koji se dostla povija prema van. Usna je 
o<krlLglo 'profilirana i ravno odrezana. Najveći promjer trbuha nalazi se 
neš~o iznad s redine posude. Dno ,posude je malo udubljeni), slično kao 
i ko,dprije OIpisane. Na sredini dna ima kružno udubljenje 'Promjera 1,7 
cm_ Vanjs ka po'vršina trlbuha je malko hrapava, a na jednom mdestu, Ikao 
i na grlu , oš tećena .je, što je r ekon<s trukcijom o~klonjeno. Visina posude 
je 15,7 om, promjer grla 10,8 cm, 'promjer dna 10 cm, promjer trbuha 
14,3 cm (sl. 22, tab . VIII, br. 3). 
.sl. 22 
b) Željezni no~ Se jednom stranom uslijed oksidacije sto,pio s jednom 
stra:nom ko'rica. Trm Ikoji se naticao u držak otpao je, a sječivo je rđom 
prilično nagrizeno. Oštrica noža se prema vrhu lagano povija. Dužina 
preos talog ,dijela mu iznosi ll, 8 cm, a širina oštrice 3 cm. 
Korice <s u načinjene ()Od debljeg 'presaVli'jeno.g lima, a imale su trapezo­
1dan oibl~k. Na širem kiraju tog trapeza korice su presavijene i na tom 
mjes tu su prelomljene. Vanjska i UlIlutamja s trana im je o'ksidacijom d,o­
;<; ta nagrizena. Duž~na im je 12,6 cm, ši'rina šire strane 4 cm, a uže 1,5 
cm (talb. IX, br. l). 
c) Željezno kresivo je od rđe jako nagrizeno ·i oeformi,rano. Potpuno 
je is tog t~pa ,kao i kres i'Vo iz gr()oba br. II (tab. III, br. 2) , s amo š to je 
o'vodo'sta s labo sačuvano_ Kra,kovi koji se ,sa vijaju p'rema unutra djelo­
mično 'su otpali. Dužina mu je 6,9 cm, a š~rina preostalog dijela 3,5 cm 
(tab. IX, br. 2). 
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d) Zeljezno šilo {probojac) dosta je 1000e sačuvano, tltko da su mu ot­
pala o·ba V1rha, a po -sredini, gdje je bilo najdeblje, je pu:klo. Preostala 
dužina mu iznosi 5,5 cm, a debljina 0,7 cm (tab. IX, br. 3). 
GrOlb br. 34. - ObI.ožnice i pOIkriv <!JU na·činjeni od nepravilnih lalpornih 
ploča. Dno je poploča'no tIlInjim p!(}čieama. Ovalnog je OIbliJka. O cij en­
tacija I-Z, s malim otklonom na sjever. Dimenzije: dužina 190 cm, ši­
rina 32 X 49 X 37 cm, visina 30 cm, dubina od površine 36 cm. Muški 
skelet, ·dobro .sačuvan. RllJke su ,p'rllŽene n.iz tijelo. Uz desni bo·k skeleta 
nađen je željezni nož, kojemu je uščuvan{)lst dosta loša. OkJSi,dacijom je 
ja:ko nagrizen, a nllll'Oči to oštrica. Sječiv,o je po sredini s.l'omJ.jeno, a po 
fra!kturi se .ne ,s-paja, jer mu nedostaje manji komadić. Veći dio trna za 
·na'sad je (}llpao. Hrbat mu je ravan, a oštrica ~e lagano pov~ja 'prema vr­
hu. Dužina ,preostalog ,d~jela mu i,zn()sl 15,6 cm, od toga O'llpada na oštri­
cu 13,7 cm, a {)I8tatak pripa,da dršk,u. ŠiJrina oštrice je 2 cm (tab. IX, 
br. 4). 
Gro'b br. 35. - Oblo~nice iPolkriv načinjeni su Old neprav.11nih la!p()lrD~h 
ploča. Dno je po'pločano tanjim pločicama. Ovalnog je oblika. Orijentacija 
I-Z. Dimell!Z'ije: dužina 185 cm, lširina 40X48X30 cm, v~'sina 35 om, du­
bina Old 'površine 65 cm. Skelet je Illcutvrđen{)lg s-pola, do.sta dobro saou­
van. Rurke ISU pružene niz tijdo. Uz d.esni bok skeleta nađen je veći že­
lje~ni nož, kojemu je sječiv.o po ·sredini .prelom.lje<no i na tom mjestu 
mu nedostaje manjikomaoilić. Na donjoj strani sje·čiva p'ri d'l'šku također 
mu je otpao manji fragment, kao i veći dio ·drška. Hrbat mu je ravan, 
a <suprotna, ()š·tr·a strana povija se prema vrhu. Dužina p'l'eo.stalog dijela 
je 19,2 cm, od toga otpada na sječivo 16 cm, a ()s.tatak pripada dršku. 
Sječivo je široko 3,5 cm, a drska pri sječivu 2,5 cm (tatb. IX, br. 5). 
Gr()b br. 36. - Obh>žnice 'su načinjene od neprav.ilnih lap'ornih ,ploča. 
P()kr.iva nije imao. Dno je pop.lo-čano t8JDj.iImp!ločicama. Pa.četvo·rinastog 
je ()Ibiiika. Orijentacija I-Z. Dimenzije: dužina 180 cm, širina 38 X 40X40 
om, v.i'Si.na 28 cm. duh~na od površine 60 cm. Zenski >skelet, dobro saču­
van. Ruke su p 'l"užene niz tijelo. Kod stopala skeleta nađen je ulomak 
donjeg .dijela zemljane pOSll·de, a uz desni bo>k željezn.i nož, dok je ispo.d 
Lubanje pronađen par brončlllnih ,karičica. 
a) Donji dio ,po<surde je crvenka.stO'S'ive boje. Načinjen je od slabo pro­
čišćene g.line, pomiješane s dosta .krupnim pijeskom i sitnim zrncima 
kvarcita. Rađena je IDa monom lončarsk,om kolu. Na .stije.Dikama s unu­
tarnje strane .o.pažaju .se tra·govi ru.čn()g modeoliraonja, dok se ·s valDjske 
strane, na mjestu gdje se dno ·spaja sa stijenkama posude, vrue tragovi 
rez8JDja gliJne. P03llJda je imala trbusa'sto~kružni OIblik Dno je ravn·ood­
rezano, a ·na sredini :ima ,plitk,o .kru~no 1lidllJbljene promjera 1,7 ·cm. Po­
Sll'da je u groh bila .položena či.tava, ali uslijed lošeg sastava ma.teri{jala 
o'd kO~Clg je n a:p raVllj ena, kao i u8Ilijed ,pritiska zemlje (jer groib nije hio 
pokriven), njen goor,nji .,dio .se potPllJDO smrvio u sitne komadiće. Visina 
pre{)l8talog dijela je 7,5 cm, pro-mjer dna 8 cm, promjer tl':buha 12 cm 
(sl. 23, taho X, br. l). 
b) Željezni nož, dosta lo·še sačuvan, ()k.siJdacijom je jako nagrizen, a 
naročitooštl'ica, dok mu je vrh otpa,o. Dužina preostalog dijela mu iz­
n()si 18,7 cm, od t()ga ()tpada na sječivo 10,5 cm., a ()&tatalk pripada dršku 
(ta·b. X, br. 2). 
c) Brončane kari čice su oksidacijom d()Sta nagrizeole i na nekoliko 
mjesta i:lJIO'ID'ljene. Na jednom kraju karičice završavaju ·s mailom zavrnu­
tom petljicom, a na drugom s kukicom, k.ojima je otpao rt. Promjer im 
se kreće oko 2 cm (ta.b. X, br. 3). 
Grob br. 37. - Obložnice su načinjene od nepraviInih lapornih ploča. 
Pokriva nije imao. Dno je p()pločano manjim i tanjim pločicama. Oval­
nog je oblika. Orijentaci ja I-Z. Dimenzije: dužina 105 cm, š~rilIla 24 X 
X 28 X 20 cm, vj.silIla 19 cm, dubina ()d površine 20 om. Dječj.i skelet, 
sla'bo sačuvan. Ruke su pruiene n.i~ tijelo. Nalaza n~je hitIo. 
Slučajni nalaz 
Nedalek·o ove nekrop()le (ok'o 50 m sjeverozalpadno O'd tstraženog pod­
ruč-ja) zemljora.dn~ Lakić Stevan pO'k. Vlade, krčeći svoju njivu za sao­
nju vi-nO'grada, namjerio se na jedan grob, .koji je, .po pričanju Lakića, 
bio načilIljen od nepraviinih lapornih pl()ča. Od prao·ga u grobu našao je 
jedml zemljanu p()osudu, što nas upućuje na zaključak da se neokro·pola 
sterala j 's druge 'strane puta, ali zbog nasada i nedostatka materija·lnih 
sredstava n1.smo mo.gli Ipri.stup.iti istraživalUju. 
PO'sU'da Ije 'tamno-sive boje, nađena je u dnu grO'ba kO'd st-o.pala skeleta 
neutvrđen(}lg spOlI·a. Na.činjena je ()d ·d()bro pročišćene gline, pomiješane 
s .pijeoskom i sitnim zl1Ilcima kvarcita. TrbUlŠasto~kružn~ je oblika s naj­
većim :p·r(}lffijer()m na ,sredini pO'sude. Rađena je na ručn()m lončan;.kom 
k(}llu, d()bro je pečena i neukrašena je. Vrat posude je kratalk i on se 00­
sta p.ovija :prerna van, usna je ()okruglo i ravno odrezana. Na cijeloj unu­
trašnj'oj površ.in.i 6tijenki O'pažl(ju se oIk-omite brawe, koje su nastaile ruč­
nim nlO'de Hranjem. Dno je ravno O'dreza·no, a na sredini ima dosta pla­
stično 'kružno UJduihljenje promjera 2 cm. Grlo mu je neznatno -oštećeno 
i r ekO'llstru.irano. Visina p()osude je 8,1 cm, promjer grla 8,7 cm, promjer 
dina 6 om, promjer trbuha 9 cm (osI. 24, talb. X, br. 4). 
Opća karakteristika nekropole 
Ka·ko je već rečeno, na ojeilolkl.llpnom pTetražen()om 'pmstoI"U ukupno je 
otlkriveno .i ~straženo 37 grQlbova,. Svi ti gmbO'V'i su uglaV1l1om orijenti­
rani u ist ()om uobičajenom .pravcu istok-zapad {licem ()okrenutim prema is­
toku sunca), a samo neki grobovi ,S'll hili s manjim otklon.om prema sje­
veru, o-dnosno jugu, što ()daje karakteri·stike gr.(}Iblja na redove. Du,bina 
gr()bova je biIa različita; grobovi otkriveni na :putu br. 1-6,8-10, 14, 17, 
21, 23, 25, 34-37, billi su na d:ubini ·od O do 65 cm, a gJ'lobO'Vi ()1!k-olpani na 
čeosticama Ljube i Đure Pozdera bili su dosta dublji i nji.hova se dubina 
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kretala od 66 do 156 cm. Najdublji grOob je groh br. 26, njegova dll!bina 
je iz.noosil a 156 cm, a najplići su grobovi br. 34, 36 i 37, :kOojima 'Su oMož­
nice virile i:z zemlje (to ·su oni 'koji su otk()pani na p,utu). Oblici gro­
bova su različiti. Uglavnom .p<revladava ovala n oblik, a to su grobovi br. 
1,2,5,~ 11,12,18,22,23,25,29,34,35 i 37, grobovi br. 13,15,17,19, 
20, 24, 26 i 36 imajupačetvor.ina.sti ()blik, a grQIbovi br. 4, 6, 8, 9, 16, 
21, 27, 28, 30, 31, 32 i 33 su tm.pezoidnog ()bli.ka. Grobovima br. 3, 10 i 
14 ned,Otstaje !po koja obložnica, pa se nije moglo utvrditi k01em ti,pu 
pripadaju. Dužina ~l"()bova odgovara veolič~ni pokojni.ka, pa su prema to­
me i ra'zličitih dimenzija. Najduži gro·bovi su br. 4, 24 i 33, njihova duži­
na iznosi 200 cm, a najkraći je gmb hr. 37, koji je dug 105 cm. To isto 
- ---- - - -- - -· --- --. :: ;-~l 
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vrijedi i za širinu grobova, jer je i ona zavisila od oblika tijela. Najveća 
ši'ri'na gwbova do glave pokojn~ka kretala se izmedu 40 i 60 cm, a do 
stOtpala 30 do 45 cm. Svi su grobovi načinjeni od laporastih ploča ne­
pravilnog o,blika. o.bložne ·stijene grobova sačiInjavale su dvije ili tri na 
nož p()s-tavljene ,ploče, a pri uzglavlju i do stop·ala bila je jed·na takva plo­
ča. Većina grOlbova je imala p()kriv, koji se s a,stojao o,d dv-ioe ili više 
nepraviinih ploča od istog materijala, a samo grobovi br. 25, 32, 3436 i 37 
nisu b.ili po·kriveni. S obzimm da su se ti grobovi nailazili 'Ila oSIp,omen'U­
tom seoskom putu, a njihove su obložnice virile iz zemlje, može se pret­
postavljati da su i o,ni imali p 'o<kri,v od kamenih 'p",oča, koje 5'u u S'lijed iz­
rovanosti tla s vremenOom, izbili na površinu i tako p,ovadeni. Također 
je većina grobova imala pOtpločano dno s vi,še manjih i ta,nji·h kamenih 
nepraviInih pločica, a ,s-amo II gro:bo<vima br. 13, 25 i 27 mrtvac se pola­
gao na pr()stu zemlju. N~gdje nije primijećen mahel·, ili bi,lo koja druga 
spojna .smjesa čime bi se obložne stijene grobova vezale. 
U svim gro,bovima nalazio se samo po jedan skelet odmsle osobe. Iz­
nimku čini grob br. 37, u kojem je b~lo uko'pano dijete. T() je jedini dj'e­
čji grob ,k,onstatira.n .na ovoj ne<kro,poli. U nekim grobovima :skeleti su 
zatečeni II do;sta lošem Istanju, tako da se ad uku.pno 37 grohova s,po,l 
m()gao raspoznati u 27 slučajeva . Od t()ga se moglo konstatirati 19 mu­
ški>h (gfOlbovi br. 6, 7, 8, ll, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 
30, 31, 33 i 34) i 8 ženskih (grobovi br. 2, 4, 15, 22, 26, 29, 32 i 36). Po­
ložaj Iskeleta je uglavnom bio svugdje isti. Oni su ležali ]spruženi na le­
đima s rukama niz tijelo. U grabu br. 8 lijeva noga p'okojnrka bila je u 
koljenu zgrčena i prebačena preko ,desne noge, a u gmbu br. 14 obje 
noge pokojnika bile 'su u koljenima zgrčene. 
Tipo!ošhi pregled nalaza 
Grobni prilo,zi su mađeni kod 23 ,skeleta, i to u grobovima br. l, 5-8, 
ll, 13, 15-17, 19-21 i 27- 36. Statistič.ki p,regled Imlturnih pri'loga p'o 
grobovima bio bi ovakav: 17 noževa (grOIbovi hr. l, 5, 6, 7, 8, ll, 16, 17, 
19,20,21, 30,31,33, 34, 35 i 36), 2 kresiva (grobovi br. II i 33), 3 ,pre­
đice (grob-'Ovi -br. 5, II i 13), l šilo (grob br. 33), 2 proste karičice (groh 
br. 36), 13 zemljanih posuda (grobovi br. 5, 6, 13, 15, 16,17,19,27, 29, 
30, 32, 33 i 36). Svi predmeti su, osim keramike i d viju brončall1ih ka­
ričiea, o-d željeza. 
N02EVI. Od svih predmeta najVIse su zastupani noževi, koji su, 
osim jednoga, svi istog tipa. Jedno,sl'avni su s ravnim hrptom i lagano 
povijenom oštricoon prema šiljku i s trnom za na.ticanje u držak. Ni na 
jednom primjerk,u nije 'se 'sačuvao trag -drška. Dršci su vjerojatno bili na­
či'njeni o'd ·drva. Mali izuzetaik ,čine n'Ože'vi i-z gf'ob()va br. 6, ll, 17 i 21, 
Ioo,jima se hrbat mallko 'povi'ja prema vrhu noža. Dosta su lo,še sačuvani, 
taiko da je od ,nekih preostao ,samo ,po Ikoji fragment. U grobovima br. 
21, 30 i 33 uz nož su nađeni i preostaci korica, koje su načinjene od sa­
vijenog tanjeg lima. Unu tar tog limeno-g olkvira primjećuju ,~e još i tra­
govi 'karbonizirarne kože kojom su korice bi:le -iz'nutra OIbložene. Od svih 
pronađenih no'ževa jedino se razli1kuje nož iz gmba :br. 16. To je u stvari 
brilvica, koja je na jednom kraju imala osovinu kojom je bila pričvršće­
na za korice, a pomoću nje se britvica skla.pala i rastvara.)a. Pojava ,ovo'g 
tipa noža je u dalmatinskim nekropo.Jama ,dOIsta česta. Takvi primjerci 
nat1eni su na grohljima ou Plavnu kod Knina,2 Sv. Spasu na vrelu Cetine 
i na ldkalitetu »Begovača « u -selu Bi,ljaniJma Donjim ,kO'd Zatdra.3 U :zJbir­
ci Muzetia hrva ts-kih arheOlloških spomeniJka nalazi se veći broj sličnih 
britvica, ali 'na žalost bez podataIka o mjestu i okolInostima nala.za. U sva­
kom slučaju oni ,potječu IS teritorija sjeverne Dalmacije. Ana:logija za na­
šu britvicu na,l3Jzimo još II Morav-g.koj i Češkoj. U ,slaven&kolj veli.komo­
2 S. Guujača, Tiniensa archeologica, II, SHP, III ser., sv. 7, tab. XlII I l, 2 i 3. 
a Materijal soba ova lokaliteta bit će uskoro objavljen u SHP. 
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ra.vskoj ne,kropoIi u Starom Mestu »Na valach« pronađen je veći broj 
britviea, među kojima neke i-maju s-ličnosti s našom,4 a ta je nekro.pola 
datirana u VIII-IX stoljeće.5 Isto su tako poznarte iz staromoravskih 
grolhova u Količina,6 zatim u Stražovicicha,7 pa iz Žižica.8 
Većina noževa s RazbojilIla su manjeg formata, a samo noževi iz gro­
bova br. 21, 31, 34, 35 i 36 su nešto veći i njihova se prc()8tala dužina 
kreće od 16 do 20 cm, a ,~ečivo je široko ()d 2 do 2,5 cm. Na pitalIlje da 
li <su ovi noževi isključivo služili za ,dnevnu upotrebu ili je po koj-i od 
njih služio i ,kao oružje, teško je od'govol'iti, jer oni po svojoj <strukturi 
nisu toli/k,o kara:kteri:stični ,da :brsmo ih mogli OIpredijeliti po ,samim olbli­
cima. Karamanovo je mišljenje da je veliki nož spadao u oružje starih 
Slavena, ada su mali nožići Ispadali uprihor IllfUŠkarca i žeme.9 Korošec 
paik mi!3li ,da je vrlo teš k,o lučiti nooeve :ko.ii su :slu:oili kao oružje od onih 
ko:ji su služili kao ormle.'o Njegovo je milŠljenje da su noževi s lužili kao 
o'ruđe, a u :pojedinim su se sl'llčajevima up()trebljavali i ka'O oružje. II 
NožeV'i na Ra·;I'1bOljinama oIbično -su se nailazili uz lijevi ·ai ·desni ho;k po­
kojnika. Uz deS'l1:i b()lk nađCillo je 5 n()ževa (grobovi br. 21, 31, 34, 35 i 
36), a uz lijevi bOlk II noževa (grobovi br. l, 5, 6, 8, ll, 16, 17, 19, 20, 
30 i 33), ,do;k se jedan nož (grob br. 7) -naša,o s lij,eve strane lubanje. Na 
nekim nekropolama noževi ISU se nalazili samo uz jednu stranu skeleta . 
Tako su npr. u Biskupiji kod Knina nožići bili nađeni s desne strane 
mrtvaca.'2 U Sloveniji na Bohinju uv~jelk ISU .Ježwli uz lijevu stranu ske­
leta,13 a u grobovima ralll'{)lg ,srednjeg vijeIka na BIC'du svi SlU noževi nađe­
ni uz desni bOlk Jl'o!kojni.ka.14 Da li je u stavljanju noža uz 'Pokojn~ka po­
stojalo nClko pravilo, ne mo.že 'se tVl'diti, jer, kwko smo vidjeli, na nckim 
nekrop'0la.ma -su se nala'zili 'samoUlZ desnu, odn()lsno uz lijevu 'stranu ,SIke­
Ieta, dOk su na nalšoj nelkro'p'()li nađCilli i ,s jedne i s ,dru'ge 'strane poIkojni­
ka. Isti takav slučaj je bi,o i na nekropoli na ptujskom Gra.du, gdje je 
O'd 17 ,prOInađenih noževa II ležalo s lijeve, a 6 s desne s>trane .s-keleta.15 
Pitanje datiranja n3iŠilh U()lževa je prilično teško s ()bzirom na to da su 
oni o!blilka ,uooič!lljen()lg kod 'svi.h etničkih gJmpa u ranom o;.rednjem v,ije­
ku, pa ih je vremenski teško determinirati jer su i'sti t~povi hili d .osta 
dl\lgo u upotrehi. 
4 V. Hruhy, Staro Mešto velikomoravske pohi'ehište »Na valach «, Praha 1955, str. 
121 - 122. 
5 V. Hruhy, o .e., str. 291 
5 I. L. Cervinka, Slovane na Morave a riše velikomoravskć, Brno 1928, str. 151, 
taho VII4. 
7 J. Skutil, Vyzkum hradištnieh mohyl ve Stražovicich na Kyjovsku, S. V., 12 
(1941),17. 
8 J. L. Pič, Starožitnosti zeme česke, III-l, Praha 1909, taho XII29. 
9 Lj. Karaman, Iskopine društva »Bihaća« u Mravincima i starohrvatska grohIja, 
Rad JAZU, knj. 268, umjet. razr., 1940, str. 16. 
10 J. Korošec, Staroslavensko grohišće na ptujskom Gradu, Ljubljana 1950, str. 105. 
11 Ihidie m. 
12 Lj. Karaman, O. e., str. 16. 
13 J. Korošee, O. C., str. 104, hilješka 186. 
14 Ihidem, hilješka 187. 
15 Ibidem. 
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KRESIVA. U gr()lblju na Ra7Al()ji'nama nađena su samo dva željezna 
kresiva (grobov.i br. II i 13). Onaj ;iz groba br. ll, osim što mu je jedan 
zavrnuti kra'k ,prel()mljen, dobro< je .s ačuvan, dotk 'su drugome oba zavr­
nuta Ikralka ,o~pal a , a preO'stalli dio mu je OIks~dacijom jako na'gri.zen. Oba 
kresiv,a 'su istog tipa, "-> a zavrnutim i'Zduženim krakovima prema unutra, 
a 'sami vršci ,krajeva ISavijeni su ,prema van. Sre,dina prednje s trane im 
je izvučena prema unutra u obliku trokutasto-g jezičca. Ovaj ti,p kres iva 
bio je u Ulpoltrebi na zalpa-du u kasno merovinško i rano karolinško do­
ba. lo KostrzewSoki je mišljenja da su ovaj tip kresiva Slaveni preuzeli još 
u prad-omovini,J7 a Červinka nalvo<di da Sou se upra V'o o<va'kva Ikresiva ka{) 
što su na'ša upotrebljavaJa još II kes teljskoj kulturi.1S U zbirci Muzeja 
hrvatSlkih arheoloških s p-omen ~ka čuva se veći br-oj Ikre&iva raznih obli­
ka, među kojima -su najviše zastupana upravo oua koja su identična s na­
šima . Sva ta kresiva ,nađena su na po-dručju Sljeverne Dalmacije i većina 
iJh je bez ,p-odataika o mjestu i o<kO'ln()stima nala.za. Poon3Jta 80U ,samo O'I1a 
iz Koljana kod Vrli,ke i BiskUlpije kod Kni.na, koje spominje F. Radić,19 
zatim ,kreos iv-o objavljemo iz Pla,vna ik()d KI1Ii:na20 i i,z Bigklllpije,2 l te ne­
O'bjavljeno iz Cetine. U sjevernoj SI()'Veniji na nekropoli na _ptuj s.kO'lll 
Gra,du nađena su 4 kreos iva,22 koja sou potpuno slična naš ima, a isto je 
tako i II sjevernoj Hrvatskoj, na avarsko-slave-nskoj nekropoli u Brod­
skom Drenovcu, prOlIlađeno jedno kresivo23 koje IPO s vom tipu p-otpuno 
odgovara našima. Ovakav t~p kresiva, sa zavrnu tim Ikratko,vma prema 
unutTa, javlja ,se među slavenskim materijal()m u urni praškog t~pa u 
Velaticama.24 a ikSlk,O vi-dimo, ,po-znaje ga oj vrijeme avarSlko-slavenske kul­
ture, kao i kas niji nalazi slavenslwg OIbilježja ()d IX st()lje ća dalje. 
SILO. U is tom gr:otbu (gr()lb br. 33) gdje je ležalo kres ivo j nož pro­
nađeno je i jedno 'ŠiJI,o (.pro>bojac). DOista je loše sa ouvano, t aiko da su mu 
o<ba vrha otpala, a ostatak je oksi·dacijom jako nagrizen i p-o sredini -pre­
lomljen. Šilo je imaJo ohli,k duge igle, kOlja je na oba kra~a zašiljena, a 
poo 'sred,inj nešto zald elblja.na . Na jed.nO'lll zašiljenom kraju šilo s e vjero­
jatno naticalo na drveni držak, o<d kojega se nije našao nikakav tra'g. 
Silio je Ikao pdl()g u gro-bovima ina č e vrlo rijetJka pojava. Do sa,da s u kod 
nas šila pr()nađena samo na n ek ro.p()l i Sv. S.pas u selu Cetini Ikoo V r­
16 J. Korošee, o. e., str. 105. 

17 J. Koslrzewski, Kultura prapolska, Poznan 1947, str. 144. 

IS I. L. Cervinka, o. e., str. 218. 

19 F. Radić, Mrtvački prilozi nađeni u starohrvatskim grobovima u Koljanima kod 

Vrlike, SHP, III, br. 3 i 4, Knin 1897, str. 106; - isti, SHP, VIII, Knin 1904, str. 46. 
20 S. Gunjača, o. e., tab. X 11/4. 
21 S. Gunjač a, Rad Muzeja hrvalskih starina u god. 1951, SHP, III ser., sv. 3, 
Zagreb 1954, sl. 9. 
!2 J. Korošee, o. e., slr. 105. 
u K. Vinski - S. Ercegović, Ranosrednjovjekovno groblj e u Brodskom Drenovcu, 
Vjesnik Arheol. muzeja, Zagreb 1958, Slr. 144. 
u J. Poul ik, Staroslavenska Morava, Praha 1948, str. 91. 
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lj,ke,25 i to jedan .primjerak izvan gmba II slobodnoj zemlji, zatim tri 
primjel1ka II BrO'dskom Drenovcu26 i dva na ,nekropoli na ptujSIkom Gra­
dll,27 dok II ketlašk'Oj i bjelobrdSlkoj 'kulturi tlllkvi nalazi nisu pozna.ti.28 
BRUS. Medu rijetke grobne nalaze spada i brus. U nekro'po<li na Raz­
bo.jinama naden je samo jedan primjera'k (grob br. 16), koji je ,ležao uz 
lijevi bok skeleta, sik'llpa ·s jednom britvicom. Bms je od kamena, nepra­
vilnog <srcolilkog ·oblilka, s četiri uglačane strane .kojima se brusilo. 
Svi do sada navedeni predmeti (noževi, kresiva, šilo i brus) ležali su 
u grobovima bilo uz ,lijev.i ili desni bok pokajn~ka, pa se s pravom može 
pretpo.staviti ·da su se ti predmeti nOSli,li u kožnoj ili platnenoj kesici 
k()lja je bila obješena o .pa.SUI Ipredicom bila pričvršćena, kako je to 
Karaman već davno uočio.29 
PREĐ/CE. Ukupno su 'pro.nadene tri željezne predice (grohovi hr. 5, 
ll, 13), koje .su od rđe jako nagri'zene io<štećene. Dvije predice (iz gro­
babr. 5 i ll) nadene su uz lijevi bok skeleta i I~rnaju četverokutni oh­
Bk, ·dok je treća (iz groba br. 13) ležala na položaju tJ-buha pokojnika, 
a ima po.lukružan O'blik, tj. u oblitku o'krenl\lto.g s lova D. Na stražnjem 
dijel-u ove ,pred·ice sačuvan je o<kov ,kaji je načinjen o·d pre-savijene li­
mene ,pločice, a na nj ,se, pomoću dv:iju mal~h za1kovica, 'P,ričvršćivao re­
men. Po Niederleu hi oba ova tbpa željeznih predica (p.olukruŽ'l1i i če­
tverougl3lti) bila slavenski pr.od'lllkt,:1O ·iako se, po na'šem mišltienju, za 
predicu po.lukružnog ()Iblika s Razhojina to ne bi moglo sa sigurnošću 
tvrditi. Najvjerojatnije je ~pak to da su ove predice imale praktičnu na­
mjenu i da ,su ·sLužile ka.o sastavni di.o o·djeće. Takvu pTetpo.sta.viku po­
tVl"{tuje i nji'hov polo.žaj jer su sve tni nađene 'uz bok, ()Id1no·sno na trbuhu 
pok.ojni,ka, :po čemu se ·dade zaključiti da su se njima za'ko-pčavali 'poja­
sevi, 'koji @u mo-gli hiti O'd kože ili pll'kod pIa tna. 
PRŠLJEN. Medu rijetke nalaze na OV()j nekl'opoli spada i lkameni pr­
šIjen (vretence). N aden je uz lijevi bok skeleta (gmb br. 19), skupa 8 
jednim IlIoŽem. U Dalmaciji su inače ,nalalzi pršijena vrlo česti, ne samo 
II nekr'OIpoIa'l11a, nego i izvan njih . Taiko je veli.k horoj pršijena pronađe.n 
u Bisikupij.i, Cetini, Hribiru, Begovači i mnogim drugim manjim lokali­
tetima. Većina njih uglavnom je 'l1apravljena, ikaiko je to Karaman uočio, 
od starih rimskih opeka ili od kojeg drugo'g glinenog predmeta.31 Ovakvi 
pr51jeni su ·obično jednO'stavnog oblika. To su uglavnom plosnati pro­
bušen,i kOIlutići, kojima obOld krum.ice često puta nije pravilan. U zbirci 
Muzeja hrvatSlkih arheol.oš,kih spO'men~ka nalazi se dosta vrlo litjepih p'ri­
mjerllIka pršijena ra;zličitih ohli,ka, kao što su npr. dvo-strulka kU'sas.ta pi­
25 Vidi bilješku 3. 

26 K. Vinski - S. Ercegović, o. c., str. 144. 





29 Lj. Karaman, o. c., str. 16; - J. Korošec, o. c., str. 104. 

80 L. Nicderle, Rukovčt slovanske archeologie, Praha 1931, str. 174. 

31 Lj. Karaman, o. c., str. 18. 
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ramiIda, ku~a,sti ČlUnj, podulmgla li k()lLut. D()Ista pažljivo su ipraviJlno mo· 
delirani i za njih se ne može reći da su izrađeni ad rimskih olpeka. Oni 
su načinjeni O'd d,obroproči~ćene i pečene gline, Ikoja je ohično žućkaISte 
ili crvenIkaste boje. PršIjen s Rawojina je p,losnati pTo·bušeni ikolu~ić i 
po ,svemu je 'sličan onima koji su )()šije izrade q za koje se smatra da SI\l 
napravljeni od rimskih O<peka, 'samo što je oV1aj načinjen od kamena, a 
takvi su zai'sta rijetki. U Dalmaciji je takav nađen još samo u Rižini· 
cama ko,d Solima.32 
PROSTE KARIČ/CE. Među gl'()Ibnim inventarom na Razbojinama na· 
đeno je najmanje nalkiJta. Nađene SlJ ",amo dvije brončane ikaričice (grob 
br. 36), koje su ,ležale ~"pO'd Lubanje ženskog skele ta. Na&injene su od 
tanJke žice. Na jednom .kraju završavaju mal()m petljioom, a na drugom 
kUlkiOO'lll, koje s u k,()Id o-biju otpale. Dosta ·slatbo susačuva'ne, ok'sildaC'ijom 
su jako nagrizene, uslijed čega su na nekoliko mjesta izlomljene. Ova vr· 
sta naikita (Ikao i razni 'drugi tipovi naumiea) u dalmatinskim nekmpo. 
lama je obimno zastupa,na od IX do XII stoljeća. U ral1'1jim nekropo,Ja· 
ma, Ik,O'jih je, bar do .sada, II Dalmaciji vrlo malo otkriveno, ta,kvi nalazi 
osim 'ovo'g na Ra·~bojinama, nisu Jp'oznati. Upra.vo zbo>g toga <sklon i smo 
mišIjenju da je o.vaj Ipar Ikaričica mo>gao vjerojatno Jd()lspjeti u Dalmaciju 
trgovinom ili na neki drugi način, i to sa sjevero'zapadnog ,područja naše 
zemlje, tj. 's teritorija ,kalrantanske kulturne .skupine. Da je zaista ta veza 
postojala, svjedoče nam mno'gi već utvrđeni primjerci tipično.g nakita 
te grupe, koji su nađeni na p()ldJ.'IUčju Dalmacije.33 Do .sada utvrđeni lo· 
kaliteti s nalal:l)ima nakita karantansk()g kultur,nog kruga su <l'vi: Bi<Slktllipi. 
ja k'o·d Knina,34 Plavno k()ld Knina,35 Begovača u selu Biljainima Do>njim 
k'od Zadra36 i Mravinci kod SoEna.37 Materijalna kultur,a karantamskih 
Slavena uzimala .se Ikao kelJlaŠlka kuhura i datira se ()Ibiono od konca IX 
stO'ljeća dalje. Međutim je u p'OIsli<je>dnje wijeme P. Korošee, na osnovu 
analize arheo,lo.šk()g materrjala, raz,dijelila tu kulturu na dvije grupe, na 
s tariju Ika'rantansku ·i mlađu ketlalšl<Ju skupinu.ss Starija karantanska soku· 
pina je prema P. K<lrošec datirana II vrijeme pr.ije IX stoljeća, a ke tla· 
ška ·bi spadala II IX ,stoljeće.39 Prema svemu tome znači'lo hida su i kari· 
čice s Raz.bojina morale hiti svakako starije ()'d IX Ist()'Ijeća . 
82 Ibid em. 
33 Lj. Karaman, o. e., str. 34. i 35; - P. Korošee, Pokus de litve slovanske material· 
ne kulture na području Karantan.ije, Zgodovinski časopis, 1961, str. 174. i dalje. 
84 Iz Biskupije postoje dvije karan tanske naušnice, od kojih je jedna objavljena. 
Vidi SRP, god. IV, sV. 1 i 2, 1901, str. 33, sl. 214. 
35 S. Gunjaca, Tiniensa areheologiea, II, SRP, III ser., sv. 7, Zagreb 1960, tab. I, 
sl. 1. 
36 Materijal s lokaliteta " Begovača « bit će uskoro objavljen u SHP. 
37 U Mravineima kod Splita u posljednje je vrijeme slučajno otkriven jedan grob, 
u kojem su nađene dvije tipične karantanske naušnice (karičice kojima na donjem 
dijelu visi po pet verŽiea od tordirane tanke žice). Ovom prilikom još jednom zahva· 
ljujem dru Terezi Marović, koja me je obavijestila i pokazala nalaz. 
38 P. Korošee, o. e., str. 192. 
3W Ibidem. 
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KERAMIKA. Osim željeznih predmeta među najznacaJDlJe nalaze na 
Ra:zbojinama <svak3lko <SIpa,daju zemljani }.()Inoi. Ukupno je nađen.o 13 lo­
naca (grobovi br. 5, 6, 13, 15, 16, 17, 27, 29, 30, 32, 33 i 36), i to uvijek 
po jedan lprimjerak u grobu. Ovdje tretba napomenuti da je zemljoradnik 
La/kić Stevan pok Vlade, tkrčeć'i ISVOjU njivu za sadnju vinoIgrada, koja 
je udaljena oko pedeseta,k metara u ipravou sjeverozapada ()d nekrOtpole 
na RaZlbojinama, naiša'o na jedan groih u kojem je našao jedan manji ze­
mlJani lonac. Ispituljući o ()koln.o.gtima na:\a.za, d()2lIlali smo {)ld L3Ikićada 
je u dubini od cca 50 cm naitŠao na grob -koji je bito ()Ibložen :l3fpornim 
p}.očama. Unutrašn~QiS1t gmba bila je i-sp'll'njena zemljom. ,Po.runj.ivim čiš­
ćenjem te zem'hjedOtŠao je do skeleta, koji je ležao opružen u grobu. 
Osim zemljan()g ću-pa koji je 1l3lšao k()d nogu p()(kojnika drugih nala.za, 
kaiko Ikaže Lakić, nije blIo. Na pitanje da li je krčenjem na 'preo<stal.om 
dijelu če~tice naišao na još koji grob, ()d.go·vorio je da je pronašao j.oŠ 
jedau, ali ,da u njemu, osim skeleta, 'nije ništa bilo. Ovaj lonac .o,tkll'pljen 
je za muzej, te i njega d()ll'osimo u .ovoj ra,dnji, Ikao slučajni nalaz tS hsltog 
lolkaliteta. 
Sve IpOtsude iS RazlJojina nađeme 'Su kraj no,gJu ,skeleta, smještene 'll H­
jevOlffi -jt}j ·desnom u 'glu gr()lba. p ·o svojim ()blicima mogu se l1lgla.vnom po­
dijeliti 'll tri grupe. U prvu grupu .sp,adao bi samo jedan Jouac (grotb br. 
5), koji se inače vidljivo razlikuje od svih o'stalih. Jaj ()liko.g je o:blika s 
dosta izduženim vratom, koji se vrlo Iblago povija -prema van. Dno lonca 
je ravno ()drezano, njegovi ruiboV'i su prema vani nešto .širi, a usna 
okl'Uglo modelirana. Po obliku taj lonac d()sta podsjeća na kasnoantičke 
posude. 
Druga gmpa je mnogooro}ll'ija i nju sačinjavaju ,l'o:nci :koji imaju nešlto 
izrazitiji t l'bu šas to---'k ruž n i olblbk, a potječu iz 19robova ,br. 15, 17, 19, 29, 
32, 33, 36. Ovamo SIpada i onaj .slučajno pmnađemi. 
Osllali lonci koji su pronađeni u gmbovima 'br. 6, 13, 16, 27 i 30 ja­
jo·lik()g su, odn()(8no kl'užno-jaj-oHko,g oblika i pl'ipadatju trećoj grupi. 
Posl~de su načinjene o,d dobro pro·čišćene gli:ne pomiješane -s pijeskom 
i si tnim zrncima Ikvar<:ita, ali neujednačeno pečene. Rađene su na pt·i­
miltivnom ručnom lonča'rskom kolu, a na 'pojedinim p-rimjercima se pri­
mjećuje i ručno m()deliranje, POtg()t()VO na z~dovima tl'buha sunu tarnje 
strane posuda. Vauj'8lka .površ·iua <sud-ova je uglavn()m doibro zaglađena, 
d()lk je unutarnja prilično neravna. Vratovi su im, ()(8im lonaca iz gro­
bova bl'. 15 li 19, dosta pažljiv'o 'dotjerani pOlffi'OĆU lončarskog kola, do­
sta su uski i bIa.go povijeni prema van. Jedino je vrat hmca iz groba br 
13 nešto vi,še izvučen prema va·n. Sve p ()Isu-de imaju ravno dno, a neki 
primjerci (i.z grobova br. 6, 17, 33, 36 i slučajno pomnađeni) imaju na 
sredUllii dna OIkruglu I1Jduibinu, d()lk \o()nci iz grobova br. 19, 27 i 32 imaju 
izbočenu -kružnicu, koje su nastale od osi l()nčar,sko'g vretena.~o Stijenke 
po<su.da, ·wim ,po'Su-de i,z gr()ba hr. 15, dosta su tanke, ,samo su pri -dnu, 
40 Lj. Karaman, o. c., str. 28. i bilješka 77; - J. Korošec, Uvod vmaterialno kulo 
turo slovanov zgodnjega srednjega veka, Ljubljana 1952, str. 196; - J. Eisner, D~vin­
.ka Nova Ves, Bratislava 1952, str. 258. 
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kao i sama dna, našto deblja. Boje, ,kako po fakturi, taJk,o i na površini 
većinom su tamnosive oi crvenlkll!StOoSive. Od ukupno 14 p{)swda 7 ih je 
ukrašeno ravnim, valovitim i:li cilkcalk motivima, Ikoji .se sast,oje oo nelko­
liJk,o 'paralelnih ,linija na trbuhu suda, dok vrat ni II jednom slučaj'll nije 
bio omamentiralO. Na jeldno'lll 101Ilcu (iz grOlba Ibr. 6), mače neulkra-šenOllll, 
ispod samog vrata urezan je nekim oštrim predmetom jedaJD znak (sl. 
12). Da li se tu možda ra.di o nekoj ;radioničkoj OIznaci, ili pak o mono­
gramu 'samOlg lončara, za 'sa,da ·se ne može ništa određenije reći. 
Napomenuti je jO!Š da su sve posude bile poklopljene jednom tan­
kom kamenom ploči'com da !hi se IOa 'taj ·naoin zaštitila hrana idi 'piće što 
se s tavljala u p·osude, a što je inače u vezi IS određenim ,shvaćaujima toga 
vremena o zagl'o<bnom živ·otu. 
Zaključna razmatranja s osvrtom na kronologiju grobova 
Na osnovu provedenog istraživa.nja 'fi'ekrQIP·ole na Raamojinama, može 
se u ·prvom redu zaključiti ,da je groblje hilo dosta prostrano i da je 
ovim zahva·tom istražen ,samo zapadni periJfe.mi dio, a da se nekropola 
uglavnom rasp,rostirala u pravcu jugoistoka i juga na pr()storu gdje je pri 
krčenju čestioa z,a sadnju vinograda većina gl'Oh()va bila ,povađena i 
uništena. Svi pronađeni grOlbovi su na'činjeni (}d Japornih ploča nepra­
vilnih dimenzija. U većini slučajeva ru10 im ~e dno pop.)očano tanjim 
plo·čicama. OIblic'i grohova su ra:zličiti. Uglavnom preV'ladavaju ovalni 
o.bllici , zatim pačetvorinaISti, p.a tra!pezoidni. Ni u jednom grobu nisu 
primijećeni trago'vi drveno.g lijesa, niti je bilo grobova u kojima je, 
osim jednog, bilo više &keleta. Većina gro'bova or,ijenti-rwna je u pravcu 
is tok--z3lp ad, a .samo su nelki oo njih bih s manjim otJklonom prema .sje­
veI"1I , o'dnosno jugu. 
Sto :se Idatiranja ove nekrop(}le tiče - na 09novu sveopće ,sli·ke koju 
nam ona 'pruža - možemo zaJldjučit.i ,da 'se o.V'dje nesumnjivo ra·di o rano­
sredllljovjekoVIDoj slavenslwj nC'kl'O!poLi kOlja >se ,po općim značaikama, 
a poseibno 'po nhziu elemenata Ik<uhurnog inventara, može okvirno 'posta­
viti u VII i VIII stOIljeće, od,nosno oo druge .pOllovi!ne VII pa najkasnije 
do konca prve ,polovine VIII stoljeća. 
Od željeznih 'predmeta najviše ,su zastupani noževi, .zatim pojasne 
pređice i :kresiva. Sav taj mater~jal rijetko može poslužiti zaooređeniju 
dataciju, jer P'O .~""ojim ti!polo-škim kara'kteristi,kama 'spa,da u red do 
sada poznatO'!; materijala, kako s na,ši,h na,lazišta, taiko i s nekropola iz 
Češ,ke, Moravske i Poljske, i drži se da je hio II upotrebi oo VII do XI 
stotjeća.41 Pored spomenutih metalnih predmeta nađene su II žeuskom 
grohu br. 36 i dvije bwnčane pro.ste karičice, ikoje predstavljaju izuze­
tak, jer je to jooini nalaz nak~ta na o·voj nekr,o:poli. Iak{) su te karičice 
proste, ,bez nekih .izrazitijih stilskih elemenata, i.pak hi se one trebale 
41 Lj. Karaman, O. e., str. 26; - J. Korošee, Staroslavensko grobišće ..., 8tr. l03-106; 
- J. Eisner, o. e., str. 297-298; - J. Borkovsky, Slavia Antiqua, V, Poznan 1956, str. 358. 
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dov(}diti ou ve:.:u snalkitom karan tanske kulturne s kupine, koja se pro­
stira'la u istočnodp~kim krajevima, a koja je mogla trajati najkas nije 
do konca VIII 'st. To znači da je ovaj tip nau8nica bio II upotrebi kod 
starih Slavena, odtnJo·sno Hrva ta još prije IX stoljeća. 
Za ·dataciju n ekropoJe na Rawojinama od o<sobiJte je važnosti kera­
mika. Od ukllJpno 37 pronađenih groho'Va 13 ih je u svom inventaru 
ima.}o keramiku, a je:danLO<llac je slučajno prO<nađen u gr(}bu netIaleko 
položaja na kojem je vršeno isko!pa'Vanje. Ova ,keramika ,po .svojim obli­
cima, tehniokoj izradbi i fa:kturi očito spa,da u skupinu naj.Sltarije sla­
vens.ke keramike VII i VIII stoljeća u Dalmaoeiji. Takvu dataciju po­
tvrđuje i velik broj keramičkih na~a'Za, što je u vezi sa zagr-o<Dnim 
vjerovanjem, kao i nedos tatak kara;)"teristično<g starohrvatSJkog nakita, 
koji je u nekwpolama Dalmatinske Hrvatske IX i X st. obimno zastupan. 
Keramiika ,s Razbojina, ,kao i ostala keramika pr.onađena II nekropo­
lama na području Da,lmacije, po "Svoj~m karrukteristikama preostavlja 
jednu 'p(}selbnlU varijantu sla.ven"ke keramike, ne s amo u Jug0'8laviji, već 
i u sred'njoj EvrOIpi. Nema sumnje ,da bi poje-dirni 'keramiČ'ki p('imjerci s 
tog poiCIruČJja mo<gli naći slionolSJti, 'kalko u izradbi, tako i u O'bliku i poje­
dinim detaljima, ·s p(}nekim 'P·rim~ercima izvan tog područja, a naročito 
s 'keramikO'm po<dunavsko<g tipa. Osim to'ga, ne smije se smetnuti s uma 
i ,do,sta jalk utjecaj rimske provincijalne keramilke na cijelom podunav­
skom ,području, a pOigotovu je taj t~tjecaj morao biti jak lU Dalmaciji, 
~dje 'su Hrvati dugo živjeli sklllpa sa stanovništvom na koje ·se otprije 
vrši'o utjecalj Rima. S ,00bzirom na to da se ov,dje najvjerojatnije radi o 
jednO'j pO'se:bnoj ,keramičkoj varijanti, to ćemo za ana,logije .keramici iz 
RaZIbojina oo'nijeti s.amokeramiku 'koja je 'pranađena na po{)ručju Dal­
m altinSlke Hrvatske, a uz 'put ćemo se ,olSvr.nuti i na strukturu gro<bova, 
tj. na njihoVlu ti1polo.&ku i kronolO1gku Ipr,iJpadno;st. 
Najveću s,liČlrwst s našom keramikompO'ka1zuje u prvom redu ohja­
vljena s lavenska keramika s lokaliteta Materize kod Nina.42 Zatim ne­
O'bjavljena keramika i'z ranosrednjovjekovne nelkro,p(}le Maiklinovo Brdo, 
koje je udaljeno od Razbojina43 oko 2 km na zapad, i Z,duša kod Vdike, 
kao i poneki primjerci s I(}kaliteta Bukorovića podvornice,44 Crkvine 
u Bis1kupiJji kod Knina i niz sporadičnih nalaza s .po.dručja Da,lmacije. 
Sva ta keramika po svojim oblicima, fakturi, načinu izradbe, pečenju i 
boji go,tovo je ,Esta ·kao i keramika s Ra,7ihojina. Posude su rađene na 
prilInitivnom ručnom lončarskom kolu, O1bli.ka su trbušasto-kružnog ili 
kružno-jajooikog, a manje jajo.Ji<kog. DOIbrim dijelom su ukrašene, a neke 
imaju na dnu kružno udubljenje ili plastično ispupčenje, koje je na­
sta,lo od O'si lončaflskog vretena, kalk-o je to već M'nije rečeno.45 
42 J. Belošević, Slavenska keramika iz ranosrednjovjekovne nekropole »Materize« 
kraj Nina, Diadora, sv. 2, vol. 2, 1960-1961, Zadar 1962, str. 237-248. 
43 Nekropolu je god. 1955. isko.pavao dr Mate Suić, koji će je i objaviti u SHP. 
44 S. Gunja č a, Rad Muzeja hrvatskih starina u god. 1951, SH P, ser., sv. 3. Zagreb 
1954, sl. 10. 




Keram~ku .s Materiza J. Belo-šević je d8ltirao. u ko.nac VIII i Po.četa,k 
IX .s.to.ljeća.46 On 'se .pri tO'lIle držao. srednjo.evrop.ske kro.no.IO'Ške klasi· 
fikacije slavenske keramike, po. kGjo.j se, naravno., mo.že detenn.inirati 
i u raniji periO'd nego. što. ju je o.n pGstavio.. Ako. bismo. se držali sred· 
njo.evrOlpske ·klasifi;kacije, kGju su daH Po.wl~k47 i Eisner,48 O'nda bi smo. 
navedenu keramiku trebali vezati uz stariji gr8'diiŠni 'per.io.d, u Po.uJiko.V 
II ·stupanj (650.800), iH po. Eisnem u kel'amiku starijeg gradišno.g peri· 
()da (550.800). Pitanje je saJda II kOlji hi o-kvir <trebalo. ,pO'stavitJi nalšu ke· 
ramiku po. navedeno.j klasifikaciji da H je Po.staviti na p.o.četak, s redinu 
ili mGžda na sam kraj, kako. je to. učinio. BelGšević.49 Osim navedene 
klasifiJkaciJje BelGšević se za hližu dataciju pO!Služio. .keramičkim analo.· 
gijama i izvan dalmatinsko.g pD'dručja. To. 8>u dv.iJje Po.·sude i'Z MGgo.rjela.50 
Zatim Ikerami:kom pO'duna'Vsko.g tjJpa iz a·varo.-slavenske nekrGpG<le u 
Br.o.dskO'lIl DrenGvcu.5 1 Ova Po.sljednja je datirana u .stariji gra·dišni peri. 
Gd, PGnlilkGv II stUlpanj, i u znaJtnGj se mjeri prihližav,a keramici sred· 
njeg gradišnGg periGda PGulikGva IIIstupnja.52 U argumentaciji takve 
datacije grGblja uMaterizama BelGševićse 'GsIO'niG i na tipGIGgiju i krG­
nGIGgiju ,grobne arhitekture,53 kGju je sVGjevremenG <pGstaviG Karaman,54 
a S. Gunjača· gadjelGmičnG ,pGtVT·diG i dOlpuniG.55 MGramG G·dmah istako 
nuti ·da je 'kGd na's u DalmaCiji pitalnje t~PGIG'ške i kr'GnGIGške .gi'stemati· 
zacije Istar(}hrva,tskih grolbGva prerano. dGnesenG. Iako. su nGvija isko.· 
pavanja unijela d'OIsta nGvih zapa~anja, Gna još uvijek nisu dGvGljna da 
tu ,problematiku izvedu na čista.c, pa jepl'eranG dGno.siti neke čvršće 
zaJd juČike. 
Do. sada se, .naime, držalo. ·da su najs,tariji grooGvi kOld na.. II Dallma· 
ciji, izuzev 'Po.jedina'čnih Po.ja'Va, gro.b u PrO'sto.j raci iskGpanGj u zemlji 
bez ikakvO<g OIbruha i pOIlcl.O!pnica Gd kamena i datirani su 'u VIII st.56 
Kao. prelazni tip Gd prGste rake do. grGba izrađeno.g Gd kamena 
Karaman .. matDa, su gro.ho.vi .ko.ji s u ·djelo.miillio. (}blagani s jednim oili 
Vliše 'nepravi,lnih kameno.va, kGji su se OIbičnG Po.stavljali jedan do. glave, 
a drugi do. .nO<gU Po.lkGjnika.57 Na taj tip grOlbo.va ,nado-vezuju se gro.ho.vi 
načinjeni Gd nepra.vilnih piGča, 'ko.je ISU uže prema krajevima, a ,šire po. 
sredini, tako. da im &e o.blik priMižava o.valu. Za o.ve gwbo.ve Karaman 
veLi: »na o.v8!ko.ve gro.bGve nai,lazimG gOltGVG isključivo. u staro.hrvat·skim 
46 J. Belošević, o. c., str. 248. 
47 J. Poulik, Staroslave nska Morava, Praha 1948. 
4S J. Eisner, Đevinska Nova Ves, Bratislava 1952. 
49 J. Belošević, o. c., str. 246. 
60 J. Belošević, o. c., str. 247 
51 Ibidem. 
52 K. Vinski - S. Ercegović, o. c., str. 148. 
53 J. Belošević, o. c., str. 247. 
64 Lj. Karaman, o. e., slr. 24-26; - isti, O reviziji iskopina II Biskupiji kod Knina, 
SHP, III ser., sv. 4, Zagreb 1955, str. 210-212. 
55 S. Gunjača, Cetvrta starohrvatska crkva u Biskupiji kod Knina i groblje oko nje, 
SHP, III ser., sv. 2, Zagreb 1952, str. 63-.Đ6, - isti, Oko revizije iskopina u Biskupiji, 
SHP, III ser., BV. 5, Zagreb 1956, Btr. 21-24; - isti, Novi naučni rezultati II hrvatskoj 
arheologiji, Zagreb 1958, str. 24. 
56 Lj. Karaman, Iskopine društva » Bihaća « itd., str. 24-28. 
57 Lj. Karaman, O. c., str. 26. 
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grobljima IX i X stoljeća. Ovakvi se grobovi dapače javljaju i traju dugo 
iza god'ine 1000«.58 Ovaj tip nado-vezuje se pak II XI st. na gro,bove 
s više 'sprato-va, jedan i'Znad drugoga, kojima je o.hhk nepra·vilno i suho 
složene pačetvorinaste kamene škrmje.59 S. Gunjača je na o-snOVll istra­
živanja nelkro-pole na podvornici Aćima Bulkorovića u Bi !;jkupiji kod 
Knma kOllJStatira.o tri tipa grobova, i to: prosta raka, ovalni i pačetv.o­
rinas ti, Oldrnosno trapezoi,dni tiJp.60 Za prV'i tip složio se s Karamanovom 
datacijom, dok je za dru~i tip utvrdio da potječu iz razdoblja IX-Xn 
st., a najkasniji, pačetvrtasti, odnosno tr!llpez.oidni, Ikoji se nastarvljaju 
na .ovalne, pripada~u raz.dOlblju od XIII do XV stoljeća.GI Ovakvu kro­
nOllo.giju S. Gunjača ,po-stavlja i na temelju rez.ultata provedene revizi~e 
isko'plna na Crkvini II Biskupiji, i istraživanja nekro·p·ole u Cetini kod 
Vdi.ke i II Brnazima kod Sinja.62 U Crkvini je npr. utvrdio prelazni tip 
ovalnog gro.ha u pačetvrtasti, i to nalazoon novca mletaekog dužda 
P. Graodenilga (1287-1311.g.),G3 dolk je u pačetvorinastom grobu u Brna­
zima nađe<n novac Luuoy,j·k!a Anžujsko-ga (1342-1382,god.).64 
Novija arheo!oŠlka tistraži:vanjapoikaz3Ila su ,da talkve konstatacije nisu 
baš uvijek tačne i da se Jkronologija grobova po njihovu tipu ne može 
sa sigur.nOtŠću .p.o.stavljati. S. Gunjača je još gad. 1951. proi iskopavanju 
susjedne če'8tice na lotka'litetu Bu1koroV1ića podv(}rnice u Bi·skupiji naišao 
na nastavak nekr~pole i k(}nstatirao da je nad dijelom jednog ovalnog 
graba ležao skdet llpr.ostOj raC'i, što hi zna.čilo da je raniji mrtvac 'po­
kopan u ovalnom, a kasniji II pro·stom g.ro.bu bez ikakve kamene ogra­
de.65 Rezultati istraživa:nja kasnosrednjovjekovne ne!kropo·le Gre-blje 
u sdu Maljkovu kod Sinja, koja su izvedena god. 1954. i 1958, unijeli SlI 
j()Š više sum.nje u ranije konstatacije. Na tom lo;kalitetu su otkriveni ra­
znoliki o.blici grobova: 'proste ,rake (13 grob()Va), Ipmste rake s djelomi­
čn()m,ogradom Old .nepravi,lnog lkamenja (10 grobova), ovalne(101 gro.h) 
i pačetvorina'ste (16 grobova).66 Priloga je II tim grobovima nađeno vrlo 
malo. Od ukupno 140 istraženih grobova na maljkovačkoj nekmpoli 
prilozi izraženi u b r,o jkama su avi : 3 .proste bmnčane ,karičice, 12 sre­
brnih naušnica trojagodnog tipa, 18 komada raznog pl'lStenja, 3 bronča­
na dugmeta, nekoliko zrnja ad o.grlice i 9 koma,da kasnosrednjovjekov­
nog no·vca.67 Dalkle, kako vidimo, u svim bim »najranijim « gro-bovima 
(.p·ros-tog raci ,i ovaLnim) nije Ipro,nađen nijedan predmet kojU. bi karakte­
rizirao VIn ili IX stoljeće. DlIipače, gro.hovi su u većini dučajeva biH 
bez ikakvog p.riloga, a ako se u njima nešto i našlo, onda su to bile tro­
58 	 Lj. Karaman, o. c., str. 30. 
5. Lj. Karaman, o. c., str. 35. i 36. 













06 D. Jelovina, Kasnosrednjovjekovna nekropola "Grcbljc « u selu Maljkovu, SHP, 

III 	scr., sv. 7, Zagreb 1960, str. 265. 

61 D. Jelovina, o. c., tab. I, II i III. 
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ja'godne naušnice, za koje se sa sigurnoscu utvrdilo da se njihova upo­
treba p,roteže čak i do XIV st.68 Među pronađenim 'prstenjem uglavnom 
prevlaoa,vajupr()ste brončane V1i:tice, Ik()jima su duž vanjske strane ure­
zana ova žljelbčića. Po takvim titpOlVima prstenja mšta se ne može odTe­
đenije zaključiti, jer se takva pr8tenje javlja u star()hrvatskim nekropo­
lama oo IX st. pa sve do kasnog srednjeg vijeka, IIi. fl() XV -st., a možda 
jo;š i kasnije. Ovdje je ipak najvažnije istaći da je u dva groha (br. 82 i 
86) koji su djelomično bili ograđeni nepravilnim kamenjem, a koje je 
Karaman okarakterizirao kao :prei.a2Jlli ti!p od zemljano'g gr()ba do groba 
izrađenog od kamena, nađen mletaeki novac koji je kovan u XIII-XIV 
stoJjeća.69 . 
Ak() se sarda opet vratimo na nekropalu na Razboj.inama i usporedi­
mo te grOibo.ve s ·gr()borvima otkopanim na Materr.zama iMaklinovu 
Brdu, dobit ćemo slij e'deću sli.ku. Svi grobovi na Razbojinama ,bilU su 
načinjeni od nepraviln~h kamenith ,ploča, kO'je su se na n()ž obla'gale oko 
p ođcojnilk a, a na nji(h 'su 'se, kao pOlkri-v polagale aV'ije ili više takvih 
p10ča. Oblici grohovasu ra(zličiti (vidi plan A, B i C). Tu susrećemo 
tri tipa, i to: ovalne, ,pačetv.()rina'ste i trapez.oi-dne. Najčešći ,su oval­
ni (14 grobova), zatim trapezoidni (12 gr()hova), te rpačetvorinastti (8 
gmbova). Dakle, nijedan skelet nije nađen u prostoj zemlji, kao ni 
skelet koji je bi() samo djelomiono ()<građen s jednim ili više ne,pra­
vilnih kamenova, a takvih grobova, s o'bzirom na njihovu dosadašnju 
kronologiju, moralo bi inače biti. Pogledamo li !Sada Igro<bove na Mate­
rizama, d,ooot ćemo <S3JSvim Oibrnutu situa'Ci:ju. Ovdje nijedan gmb nije 
00.0 ograđen ni pO'kriven kamenim rp,l()čama, kalko je to hio slučaj na 
Raz~jinama. Da.plače, jednu trećinu grobova sa,činjavala je :prosta ze­
mljana raka bez ikakve gro;bne arhitekture, a lk Old ootalih 'gmbova bio 
je s jedne ili više strana po koji kamen.7o Takav sličan slučaj je bio i na 
Maklino.vu Brdu, gdje 'su skeleti leža,1U u pr.ostoj zemlji, ili SlU samo dje­
lomično ibiH ograđeni s po k()jim nepravilnim kamenom.71 Sličnih re­
zUJItata koji bi išli u prilog novtijim zapažanjima ·dala su još i sondaŽIla 
istraživanja Ika,sn()srednj()vjekovne nekrO!pole » Drače « , koja je 'll ne­
po·srednoj blizini Raroojina,12 te istr~ivanja nekropo.].a na Brilbiru, o 
kojima za sada neće billi riječi. 
Nakon svega što smo gore u kratkim crtama iznijeli mooerno Se za­
pitati da li je za sada još uopće moguće određivati kro,nologiju grOlbne 
arhitekture po njihovu tipu i datiranje kulturnog inventara u njima? Iz 
rezultata koje su dala najnovija dosadašnja istraživanja jasn() izlazi da 
to nije moguće, a to znači da nam za sada još uvijek o·staje 'samo gr()hni 
kulturni inventar na temelju kojeg se ID()gU izvlačiti sigurniji z.aključci 
o V'remenskoj pripadnosti neke nekl"()pole. 
8S Z.Vinski, Starohrvatske naušnice u Arheološkom muzeju u Zagrebu, SHP, III 
ser., sv. l, Zagreb 1949, str. 34. i 35; - S. Gunjača , Starohrvatska crkva i kasno· 
srednjovjekovno groblje u Brnazima kod Sinja, SHP, III ser., sv. 4, 1955, str. 126. 
69 D. Jelovina, o. c., str. 265. 
70 J . Belošević, o. c., str. 247. 
71 Pri iskopavanju ove nekropole hio sam lično prisutan. 
72 S. Gunjača. Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, SHP, III 




LA NECROPOLE DE RAZBOJINE DANS LE VILLAGE KAŠIĆ 

PRES DE ZADAR PROVENANT DU HAUT MOYEN AGE 

Dans le complexe des localites areheolo~iqr;es m<>yenageuses qui o.nt 
ete foui!Uees 'sur le territoire du viJlage Kašić entre ,aus.s.i la loealite dite 
Razbojine. Les fauillements de ee site ()nt ete exeeutes en 1956 et e' est 
acette ocoasion qu'on a trouve et fouille en t<>ta,l 37 tombeaux. A la base 
de certaines indications 'l'auteur suppose que la necrop()le a ete assez eten­
due et que la partie f()uillee ap'partient il la partie perife.re d'Ouest de 
cette necr()poIe" tandis que le reste de la partJie qui etalit pLus grande, 
s'etendarit Ml Sud et au SUld-Est ou les tombeaux ont ete detrwits il la 
suite des p.Iantations de differentes cultures, surtout de la viniculture. 
Les tomheaux ont ete execute,.., au moyem des dal,les en ma.mIe, en for­
me irre~iere. Les parois revetues de ces tornbeaux comprenaient deux 
ou trois dalles mi<ses »,sur le oouteau « tandis qu'une seuIe dalle se trou­
vait ·au chevet et au pied. La ,plupart des tomheaux tenait un couver­
cle qui comp.renait une ou plusieur.s dalles irregulie.res du meme mate­
riel. Aussi, la plupart des tomheaux avait un fand ·dalle contenant de 
plusieur.s (m()indres et plus minces) oarreaux en pierre et en forme 
irreguliere. L'orientation des tombeauxallait en principe dans la dine.. 
tion Est-Ouest ce qui accuse une caracteristique des 'lomheaux par rau­
gees. La ,pTofondeur en etait differente et elle mo'ntait du O jusqu'ii. 156 
em. On a 'pu constater tr·o.rs formes l<mwales dont en ,priueipe p.revalait 
la .f.orme ovale, ensuite Ipll1ralleIogrammique et tI"apezol,dii.que. 
A la suite, l'auteur ISaumet il une analyse typOilogique et ehr.onologi­
que les restes retrouves ·de la eulture materielle qui eontenaient:13 reci­
pienlls de terre, 17 couteaux en fer, 2 briquellS, 3 b ()llcl es, lalene, 2 
cnai!no.us lSimples de bronze (tables I-X). A la base de ceUe anal)"Se, 
l'auteur apporte une conclusion et il attribue la necroIpole il l'epoque 
qui va de la seco.nde moitić du VIIeme ·siecle et au plus taTd jusqu'il 
la fin de la ,premiere moit·ie du VIII siecle. 
A la fin de 1S00n article, l'auteur prend en consideration la ehronologie 
generale 'actuelle co.ncernamt les tonwe·aux du territoire de la Croatie 
da'lmate, la chro.nologie qui est etabJie il la base de la typ<>logie des 
tombeaux, et il c()nstate, il la ba'se des resuhats des recherches les plus 
recentes, que la chro.nologie des tombeaux ne !peut 'pas etre etablie jus­
qu'ici d'apres leur·s tY'pes. Il nous reste, .par consequent, pour le mo­
ment le seul inventa'ire tombal provenant de la culture materielle. C'est 
il la ba.se de cet inventa·ire qu'on peut d'une maniere plus precise de­
duiTe des OO'nclusiOOlS concernamt l'appar·tenance d'une necropole il une 
eerta.ine epoque. 
